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A Supplemental Study of the Generation of Acute 
Hydronephrosis. 
I. Report : On the Excretion of Indigo-Carmine of Acute 
Hydronephrosis. 
By 
Dr. Shogo Araki 
〔Fromthe Second Surgical Clinik (Direktor: Prof. Dr. K. lsobe) 
Kyoto lmperial University〕
Ther have been puhlished many reports as to whether acute hydronephrosis can be 
cau5ecl hy acute and complete Jig九lionof one ureter and what histological change the kidney 
in question wil show with the laps三 oftime after the treatment. But there has been no 
established opinion. 
Experimental method. 
a) A group (in which the normal kidney is used) 
防 Bgroup (in which the collateral blood vessels of kirlney are destroyed) 
c) C group (in which the growth of collateral blood vesel:; has previously be ~n ac-
celerated artificially) 
In the rabbits of the above-mentioned three groups, the histological findings of each 
kidney as well as the excretion of indigo-carmine were examined for 90 days after acute and 
complete ligation of the left ureter (Kasudα’s method). 
Conclusion. 
1) In regard 'to the generation of acute hydronephrosis, some cases of A group had 
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atrophy from an early stage and others su仔eredfrom the generation of large hydronephrosis in 
the kidney. In B group, the acute generation of the hydronephrosis was al ways disturbed. In 
C gro古p,the gener礼tionwas accelerated for a long time. 
2) The exc閃 tioo of i吋igo-carmine w乱sdisturbed after the ligation of u附 erin any 
cases. Especially in B group, this disturbance was of the most severe degree and the function 
of color excretion wぉ earlyceased. In C group, on the contrary, the excretion of indigo-
carmine could be kept better for a long time. 
3) The obt乱inedhistological ch‘~mges of the kidneys with acute hrdronephrosis gave us 
the following facts. When the venous congestion in the kidney was severe as in B group, the 
stagnation of urine in the renal tubuli was very marked and did not disappeared for a long 
time. Contrariwise, when the colateral blood vessels of the kidney was accelerated in their 
growth, the venous congestion was rapidly slightened in the kidney, especially in the cortex; 
therefore the stagnation of urine in the renal tubuli also was promptly decreased. 
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~';I J言正常腎ノ；場合 ｜ 第；i主 腎高I）血行／愛育 7促進シダ
治1章 'f副血行ヲ破樹シタル場合 ｜ ル場合
第 1章正常腎 J場合
緒 言
既＝1 m~ ノ I背臓ノ輸尿管ヲ急性且完全ニ閉塞シタル場合エモ，~長シテ大ナノレJkl育ガ形成セラ
レルカ，否カニ就テハ，多数ノfrf究報告アfレニモ拘ハラズ， シカモソノ所論匝々 トシティ、ダ附’
〉とスル＝至ラズ。
帥コレ等：－’性水腎ニ閥スJレ業績ヲ大別スJレト．次ノ；立「Iキ3ツノ傾向ヲ示セルヲ認メル。
1) 念性完全輸尿管結数ノ場合＝ハ．腎孟内ニ於ケル持鎖的渇＇i~ ノ j~ メニ腎臓内ノ血行障告：
甚シク，早期＝腎臓寅質ノ萎縮ヲ来スヲ以テ， ソノ尿分泌モ亦早期＝停止シテ大ナル腎臓水腫
ヲ結果シ得ズ， トスルモノデアツテ， ソノ；重ナルモノハ Ascho仔， Cohnheim，ドranku. Glas, 
Robinson, Bradford, ［主的等。
2) ハ反針ニ輸尿管ヲ念性完全＝結主主シタル揚合＝テモ，大ナル腎臓水脈ヲ形成スルコトヲ
千尋， トスルモノ，印 Legueu. Albarran, Schott, Bobmingshaus, Hinnmann u. Morison, Rehn, 
lforns u. Hopkins, Frankel u. Fnchs, Hildebrand u. Haga，大嶋，時，川添， 1H心林，乗水
及登i'~，柳下等。
3) 等シクζ~'l'I：完全問権シタ yレ際＝モ，時 l、シテ大ナル腎臓水腫ヲ招オ七九時＝ハ早期＝萎
縮シ総yレモノアル~n キ2悦ノ結県ヲ認メタモノ．磁部， Lindemann, Caulk u. Fischer等3
以上ノJmクー側腎臓愉！1R管閑本術ノ：如キ，簡w.ナル手術的操作ノ結集，誌腎＝招来セラレFレ
秘iヒー ；枕イテモ，一定ノ確説ナク或ハ論者＝ヨリテ反則ノ結果ヲモ論ゼラレJレハ何故ナ1レカ，
故エ私ハ以下時貫ナル念性完全＇i＇~~~j(作問答ヲ行ツタ人工的急性7］＇（腎＝就イテ， ソノ色素排池能
力ノ消長ヲ観察シツツ，急性7k腎ノ各鐙化ヲ）省シテソノ間ノ消息ヲ窺知セントシタ。
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向人工的念｜生水腎＝於ケル色素排池ニツイテハ， Linde-mann，川添，宮林ハ Lインヂゴカル
ミン寸ヲ用ヒ， Schied】t,Pari，清野，菊地，洞九垂水，穂積等ハLリチオンカルミン1, Boetzel 
ハLトルイヂン「青ヲモツテ種々寛験シテ居yレ。而シテ之等ノ諸氏ハ色素排油所見ヲ検スル傍ラ
腺細胞ノ生輯染色航況ヲ見様トシタ鴻メ， 1同又ハ敷同ノ色素注射後，相官時日ヲ経過シタ後
ニテ剖検シテ居ルガ，私ハ以下各賞験ノ際＝ハ，各僚件下ノ水腎色素排池量ノi肯長ヲ知リ p 之
レニヨツテ人工的急性水腎ノ原因デアルベキ．各腎臓ノ尿排池機能保積如何ヲ比較検索シ政ト
シタ嬬メェ，色素注射後直チニ蓮カニ且多量ニ排池セラレル」インヂ‘ゴカルミン寸ヲ用ヒ早期排
地歌況ヲ観察シタ。
責験方法
1) 寅験動物ハ家兎2砥内外ノモノヲ用ヒ，之レヲ仰臥位＝テ，骨盤高位＝，手術壷kニ同
定シ，麻酔柴ハ用ヒズシテ下腹部1Erj:t’切開ニヨツテ，洞腹腔的ニ左側輸尿管ヲソノ腸耽閉口孔
ヨリ約1糎腎側ノ部＝オイテ，楠同法ノ輸尿管完全閉塞ヲ施行シタa
2) 各所定ノ日数後Lインヂゴカルミン寸飽和水i容j夜ヲ， pro kilo 15耗宛ヲ耳翼静，振内ヨリ注
射シ，注射後所定ノ時間後撲殺直チニ剖検シタ。
術展従来行ナハレテ居ル様ニ，腰部切開ヲ以テ同腎ヲ輯位露出シ，之ノ大サヲ測ルコトハソノ
腎臓被膜血管＝＝障害ヲ輿ヘルコト＝ナノレ鋳メ行ハナカツタ。
3）標本ハ宮林法ニヨツテ， 98；活錯酸鉛飽和酒精ェテ2董夜固定ス。共ノ間1度液ヲ取リカ
ヘル際標本ノド両面ヲ薄ク切除シテ，剖検時ニ汚染セラレタ部今ヲ除イタ。無JJ¥.Lアルコール1同
定24時間後Lパラフイン寸切片ニツクリ，染色セズ又ハ」ビスマルク1褐色 98.%油精溶液＝テ軍
淡染色ヲ行ツテ，検鏡ニ供ス。メLフォルマリン1固定法ニヨル分ハ Lヘマトキシリン，エオジ
ン寸二重染色ヲ行フ。
4) 剖徐＝際シ腎孟内容ノLインヂゴカJレミン寸尿排池＝ヨ JI.-青染程度ヲ検査スル嬬メニハ，
左腎検尿管共ニ全摘出シ後，綿重量及左側腎臓ノ長×幅×厚ノ測定後， Lシャーレ寸ノ上デ直銚
ヲ以テ腎孟ノ部デ一気ニ切断，腎孟内容ヲ排出後手早ク腎臓ヲ去リ，切開法該腎細以管ヨリ流
出スル色素以ノ混入ヲサケテ， 7象メm意セル標準液ニテ比較測定シグn
標準液ハ橡メ 3顕ノ家兎ノ左側輪以管結染後，直チニLインヂゴカ1レミン1飽和水1容液ヲ上記
ノ量宛，静脈内注射ヲ行ヒ，注射後3時間＝テ致死， ソノ腎孟輪以管内ノj猪溜尿ヲ採取i昆和シ♂
タルモノ，帥チ之ノ時間内ニ排池セラレタLインヂゴカ1レミン寸ニヨツテ青染セラレタ濃度ヲ附
トシ，叉之レヲ1E常家兎尿ヲ以テ更ニ三階段＝稀陣シタモノヲ各叶＋＋十トシタ。カクシテ得
タ液ヲLアンプレ寸内ニ封入シテ冷暗所ニ貯蔵シ置キ標準液トシテ月1ヒタ。然シコレハぜ化シ易
キヲ以テ時々新シク裂スル必要ガアル。
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賓験成績
I CJ,:f!i!Wifi<J示作品数5/l間）
Nr. 219, o, l.600冠。
lインヂゴカルミン寸飽和水溶液 26.0~jj，注射後 i;，分，殺。
プ五腎線、重抗日I)。乃JC（長×幅xJ手） 4.2×：ux:n；料。
ft腎 ft質重－i,t:15.0瓦。
右腎重量 6.0瓦（長X幅川以） :u x 2.2x1.6l額。
音。検所見： 左腎孟ノ、其／輪以wノ結＇＊部迄ト共＝著シケ披援シ紫i前シテf斤ル。左腎ノ、表面i骨，腎被IJ史血行
ノ、各怒脹シテ，該腎周ト；~ / i諸血管トl吻合シlf.%1.スルモノモアツタ。
制面i字日中性デアルガ，皮髄界f~HffyllJJ，勝重 1.600駈ノ家兎 .＝. Lインヂゴカルミン1j1抱卵水i存液：!li.O括ヲ注射
シタf主人腎1't質ハ他ノ諸機株ト同様＝－iJlf.血『jJノ多：－，t/ Lインヂゴカルミン ＇＝－ ヨツテ，令搬ガi炎背色ニ染メ
ラレテ！日；・1レガ，就rjl注射後1：；分ニナルト特＝皮質ユ於テ此／ ，！；・色何度ヨリモ備カ ＝－ i~~ イ背線ガ現tfj シテ来テ
肘ル。
之レハーイ｛行ユ於テモトiJl安ユ，i;{!，メラレルガp，とすー ノ背線ノ、苦lijナ時ノ、肉眼＝テモ明瞭＝，然ラザレバしルーペ可
等ヲ利丹lスレバ！”ユナルカコ行｝＜／（<fヨリ側線／定行トホボ一致シテ腎1'質 7貰キ乳既迄下流シテ肘ル。之レ
ハゾノ検鏡所見デノ、YiュlJl!t.トナル様「 l インヂゴカルミン tガ分i必排世セラレテ各細lj（.作院内ヲ下流シテ
主主『jl夏＝濃縮サレツツ，百三合竹二乳＂＇~導：；＇（ ヲ $1:1 テ， n- J.~ ユ注グ朕況ヲ示スモノノ l有限的所見ヂアル。故＝以下
各例＝アツテハ之レヲ草＝背線ト記ス。
本例＝アツテハ其ノ！険尿符結若者後5日ヲ経過セルエ;inシL1 ；／ヂゴカルミ y寸注射後ハ倣.：.15分ナルガ故＝，
カカル，！j'線ノ、未ダ願著デナク，腎害u面令憾ノ背染程度ヨリモHi カユ波キ背線トシテ，；•g メラレタグケヂアツテ，
Hえj民／数モ少数＝；血ギナイ。
従ツテ腎孟l付符モitih多：，i:，内＝多数ノJf1球及股落シタ細尿竹； I：皮細胞等n.昆IEシテ！詩ル，禍色ノ既存瀦
ifi'I以4.2j);f, ノミデ，しイ Yヂゴカルミン1注射後排決セラレタ色素尿ガ，未ダ腎孟内へ流位協入シナカツタ~メ
.=.I待孟内科ノ、／i・染サレテ庇ナイ。
検鏡所見： 輪bJ<.'i＇閉塞後 WC=-5 f'I 間二至ルト左腎ノ、可ナリ ~~1"1；：哲t)l,\'J'状況ヲ示シテ ＇＊＇し。卸糸越償ノ 11~1 々エ
ノ、未ダ著勢ハナイガ B氏＇.＆ノ、 1j1限度ノ繍張ヲ来的細尿符特＝ l~〔納尿傍ノ、強ク披張サレ， l勾ニ多量ノ無形
禦状物質ヲヂFレテ肘ノレ。叉民ノ f－＿皮細胞モ約局卒サレテ厨ル力退行事警性ノ、未ダ縄微ナリ。之レユ！£ンテ， i£
1納尿惇特＝主符部ハJt－ノI二皮細胞ユ或ノ、脆落シ去レルモノアリ，或ノ、具ノ原形質ki4接シ初メ 9ル等ノモノ
アツテ細胞ノ形態ノ、多クE翼手サレ不定形トナル。
而JV テ，其ノ符腔ガ概ネ，ro~程度＝械張シテ．内ユ多i1I: ノ渉開物ヲキ半レルモノ， Xノ、多少萎紺I ＝－傾クモノモア
ル。夏＝腎！”J＝－近キ附j互ノ l汗1'r質＜jl＝－ ノ、ヨリ高度＝其ノ符際ガ拶（~長シ，共ノ 1二皮細胞ノ属平トナツテ屑ルモ
ノガ多イ。間質組織内二ノ、｝支髄界ヨリ髄質ユカケテ，血符ノ織＇~長，修血ノ強キヲ見ル。之？；ノ血作ノ m間二
少 J，：~ノ図形細胞ノ j参日＇•P ＊セリ。
ft腎色素排世状況ハ，右！符＝比シテWC＝－排世機能／；日延f足下セルヲ見ル0 gp未ダ色素排i陛ヲ侍ムエ至ラナ
イ納bJt'i'i＇モ多ク，又既二色素俳世シタモノユアツテモ， V{l• .：.迂1車m五1H'i＇符！院内ノ所々 ニ L1ンヂプカルミン l
ガ，其ノ標本作梨時／ 11,1 定法ザノ rt メユ結1'1h シタモノガ，少：，：－沌 f.fi塊駄作シテ， JJ~ ／排惟セラレ夕刻朕ヲ示
スダケデアツテ，之レ以下ノ部＝テノ、排illJ: セラレタ」インヂゴカルミン寸旅ノ l'iilt ノ、焼~:ft ；〆テ屑ル。句集合管
｜可•t近ユ至ルト頓ユ其／ f,トモ減ジ，ぽユ乳Uj}J導制御近デノ、-1:~ 其ノ j跡ヲ絶ッ。印Lインヂゴカルミン守尿ガ此／
時間迄ユテノ、腎孟内へ下流シ何ナカツタコトヲ示シテ肘ル。 I.何レノ細尿符I・皮細胞内ユモ Lインデゴカル
ミン寸約 "Ji];遠見シナイ。
イi＇「f色素排ilJ:!k況
B氏護院＝ノ、LイVヂプカルミ；，－1／；結晶沈渚ヲ，；：e.メス・。刺尿管i叶膝内ユノ、，特＝－if（納旅竹f除ヂノ、 Lイシヂ
?
? ?
?
?????
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ゴカルミシ1ガ多N－＂＇排世サレテ居ルノヲ見Jレガ， ソノ量ノ、未ダ、若シクナイ。
Nr. 21, o, 1.700冠。
Lインヂゴカルミン守飽和水j存液 28.0);g，注射後 l)（）分，殺。
左腎線重量 16.0瓦（長×騎×厚） 4.0×2.9 x 2.4加。
左腎 1't質重量12.4瓦。
右腎重量 6.0瓦（長×幅 x~手） 3.0x2.l.Xl.6籾。
843 
昔lj見所見： 左腎臓資質ノ、書lj面中央部デ， 1.持層印：，寄lj面全般／背染ノ、其ノ程度ヲ帯シ，背線ノノげcjモ注射
後60分ニ至ツテi新ク着シグナリ，皮質ニアツテノ、濃縮セラレテ可ナリ波クナリ， i.密ユ並行シテ髄質二l匂ヒ
下流スル仇巷シクナツテ日ルガ，之レガ宇L頭lH近＝至ルヤ頓＝其ノ数ヲ減少ス。叉特＝腎孟勾I安部ニ隣接
スル附近ユアツテノ、全ク之レヲ歓タJWモアル。腎孟内特3.0幸g，側， j掲，手i染i炎（十）デハアルガ，腎孟ヲ切
開シ腎孟百苦情PRヲ排出シタ後デハ，腎孟内猷ガ俄カこi成ズ1.-;tメ，ソノ後腎臓貨質内gp腎細尿wカラノ、"Iナ
y iltキLインヂゴカルミン寸尿カ＇ ift!Hシテ来ルノヲ認メタ。
検鏡Jil見：左腎／！鑓化トシテノ、腎1＂｛質内ノ欝血ノ、前銃ヨリノ、更＝多少強ク，特ヰ皮髄界附近デノ、，ヨリ
著シキヲ見ル。各細尿管内／鯵jl,f:'j[長況モ＇＊前統ヨリモ精強度デアノレ:it メ，主管1'#1細以＇i~；’／萎縮＝陥ラント λ
JL-壬ノモ， ヨリ多数／如lキ外ノ、大掛／所見ノ、ホ￥;j.FJ似テ居ノレー 故略ス。
色素排1世扶況デノ、，注易f後60分ヲ終ルトιインヂゴカルミン寸ガ多ほこ排i世セラレテ賠JI.-ノヲ訟メ担。其／
内特ユ迂曲細尿管主管部＝アツテノ、著シクテ，多ち；ノ色素ガ或ノ、主！欺事tr品ノ；集塊トナツダリ，父ノ、既存惨Il
物ト混和シテ之レヲ背染，塊；lたヲナシダリ等シテ認メラレテ，其ノ排f世ノl!長況ヲ示シテ居リ，其ノ！盤内ヲ下
沈シテ直細尿管＝歪Pレモノモ t~J未ダ多i，：：ニ ~！｛，！， メラレルガ，之レガ髄質集合管ヲ経テ乳暗号導作品至ルト頓＝色
素7符ルル管ニ数ヲ減少シx其ノ色素主tモノj、：），：＿.トナパ。之レ等／納｜尿＇i';／間＝ずEリテ，特＝腎臓舟］法部ニアツ
テノ、多数デアルガ，色素排世ノj伏ナキモノヲモ認メル様＝ナツ F。然シカカル細尿管・数ノ、腎全般カラ見JI.-ト
未ダ少数デアル。
向此／時間＝至レパ，各主管部細尿管上皮細胞内ユノリj、設宛ヂノ、アルガ微細粒扶－＂＇ Lfンヂゴカルミン， 7 
構取セルモノ・アリ。
右腎色素排世扶況： 右腎ノ色素排祉機能ノ、注射後60分デノ、盆々瀬著トナ p，各細尿管中特＂＇ if（細＃R符院
内ヲ下流スノレユ隠ヒテp多：fJUしイ yヂゴカルミシ寸集塊ガ濃縮サレテ，美麗ナル色素粒7形成シテ居ルノヲ
見ル。主管部l：皮細胞ノ、il摘没性＝徴細粒扶／ Lインヂゴカルミン寸＝ヨツテ波ク背染サレテ来タ。
Nr. 22, o, I. 700冠。
Lイシヂゴカルミン寸飽和水溶液 27.0括，注射後 180分，殺。
左腎線、重量 18.1瓦（長×幅×厚） 4.1 x2.9×2.1糎。
左腎貸質重量 14.7瓦。
右腎重：f.1: 5.3瓦（長×l隔×厚） 3.0x:U×1. 7料。
剖検所見：書lj商ノ、注射後3時間二ナレパ，青線／走行盆々願者：トナリ，割面全憐＝ilbp美麗ナル放射線朕
ヲナシテ，皮質ヨ F 乳頭＝向ツテ下流スルヲ見ル。特ニ腎臓『！•央部品アツテノ、濃ク且多数ヂアル。腎孟切開
後該腎細尿管カラノ、多：Ii：ー ノしインヂコAカルミン1尿ガiltHIスノレノ旦モ拘ラスコ腎孟内へ／色素尿ノ下流未ダ著
シカラス：， 1~i カニ腎孟務問尿ノ j炎稔色（＋）ニ染色セラレテ居タダケデアツダ。内特孟t3.0銘沈消多封；。
検鏡所見： Ut.!219披トホボ同様＝，糸越線／形JI長χノ、各細尿作／擬張鯵滞ノ；伏況等ノ、輪尿管結染後5日
間ノ念性＊腎ノ！鑓化所見ヲ示スガ，本例ユテノ、細尿管中主管部細尿作＝於テ萎縮ノ程度／進行セルモノガヨ
H多数ノ如ク，又図形細胞／i受i問モ帯加lセルガ如キモ，結締級組織／殖生ノ、同様二未夕、著シカラズ。
左腎色素排f世J伏況ノ、，右腎ユアリテノ、主管部細尿管上皮細胞畿内ノ色素粒モ著シク減少シ， f~（細尿符目室内
又ハ特主導管＝於テ多少ノ色素粒ヲ形成シ，其ノ管i陸内ヲ充ス所アル外，色素排j世扶況ガ概ネ減退シ＊ル＝
拘ハラス・3左腎＝アツテノ、がI主管部細尿管上皮細胞ユノ、科I未ダ微細色素粒ヲ嬬耳元シテ居ル号ノ：多シ。何本例
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ユテハソノ 1~；腔内二ノ、 Lイ y ヂゴカルミ：：－－ · ノ主tヵ・減少シテ＊~ガ，之レ＝反シテ以下i在細尿管＂＇－ ~、其／！怠
内＝色素カ’多:lit.濃縮集塊シテ，又ハソノ！桜内ノ：禦燃物質ヲ背染シテ居 ~I JI. :Iノ：髭モ司君力Hシテ居JL-モノガ多
ィ。然シソノ下流ノ、溢滞遷延シテ居ル主主メ＝乳吻導1'iユハ未ダ下流セ ＂＇JI);ノ、写室：シカラズ。
II （左側輪以管結数lOf:I間）
Nr. 218. o ,・ 1.450冠。
Lインヂゴカルミ y寸飽和水静液， 2:!.0il:{j，設射後 15分，致死。
"fr.腎総重：，：： 15.3瓦（長X幅×厚） 3.H×2.7%2.3糎。
左腎 1＇~質重力； 9目3瓦。
右腎重1；：~ 5.5瓦（長×幅X）与） a.ox2.0xl.7糠。
音lj検所見： 本側腎臓ノ、制面秤I硬，腎ff質ノ、1.5椀！￥，皮伯界漸タ不銑トナル。
）~Iげ育会悌 トシテハLインヂゴカルミ ン寸 ＝ヨツテ i炎背染ザレテ居ルガ，注射後15分ノ 1&＂＇－未夕、前記／如キ育
線ノ、ヨ5・シカラズ，叉腎孟内特4.2iJ;5モ焚， iお，しインヂゴカルミ y可尿／下流ナシ。
検銃所見： 前賀験例ヨリノ、夏＝司 Pj¥':j度 ／j録性水腎／像ヲ示シ，各納尿管ノ、令般的＝著シク被張セラレ，
特 ＝－l（細以＇；＇；＇ ＝－ アツテノ、， ヨリ強度トナツテ居ル。師二三と氏蹄系以下ir1m：集合管ノ、何レモ高度二被張シ，
其ノ l：皮細胞ノ、扇平トナリ甚シキノ、~!"ti同様 z ナルモノモアツタ。乳PJ'/J導併ノ、防ク腎孟こ向ヒテ開口ス。主111'
部納尿%＇・ ＝テノ、術院ク搬張シタル健デ， 其 ／J：皮細胞／；敏モ減少シ 又ノ、共／原形質ガ粉脳接シ父ノ、康平セ
ラレ，＇i'fl水内＝詰露出物ヲ充填シテ居ルモノモア p，或J、其ノ＇i'iJlf／；狭少トナリ，其／J二皮細胞＝ノ、寺島ー シキ退行
努性ノ、認メラレナイカ’，萎縮＝－1頃クモノガ其／；敬ヲ噌力目ンテ来テ庇ル。血管周I吋ノ浸1問又宇fi締級組織ノ噌殖
ノ、i新クカ日ハリ，特＝髄質エノ、修血何釆ダミ自：シキヲ認ム。
色繁ti何世朕況，其ノ色素引・1世，、 iii延シテ居テ著シカラスう腎＂＇リ~1司；l>Hfil ノ皮質ι テ中程度＝蛾張セル主管部
納尿作ノ数燦ニノミ，其／＇m＇佐内品少 titノ結晶 トシテ勲f.£シテ居タダケデアツタ。
右 ＇i千ハ多少／各細尿＇i'i＇ノ繍張セル如キ欽ヲ示スモノアルト，前 211)披昌於テ見~ JL-如クヤヤ多長／色素排
i世ヲ管ム外著第ナシ。
Nr. 217, o, J.:350冠。
ιインヂゴカルミ y寸飽和l水溶液 20.0花，注射後 60分，致死っ
友腎緑、:if.:!it13 . 0瓦（長X幅× J•/) :. .  )x 2.5×2.4糎。
1主腎 1't質主主tJ!J.O瓦。
右腎 ~-J,:: ・L5瓦（長X幅 XJの：nx2.1xI.6tf。
音。検所見： 腎孟内線3.5括， i炎絞色（÷）デLインヂゴカルミン寸注射後1時間ヲ経過シテ府ルエ拘，、ラズ，
ft.I米ダ色ぷノ排世下流ノ、微々 FJレノミ。剣商ヲ見テモ皮質之レ＝隣接セル髄質附近＝テ未ダ濃縮セラレテ居
ナイi炎背線ノ若干ヲ泌メルノミ。
検鋭月r見： 腎臓1't質費量化ノ大骨量ノ所見トシテノ、，前統ト大7＇（：：ノ、ナイガ，部分的ユノ、主管部細尿管以下各
納Ml.Ii~＇’ J!Jj見方・前銑ヨリノ、其／！襲化ガ鰹皮ナル感アルモノ；梢多数認、メラレタ。
色素t:lr世JI);況，色素排T祉ノ、何未ダ遜延シテ上記予f線ノ：走行ヲ認メタ官官ヂノ、，之レユホギ一致セル虫flク少1i!:
／納駒山・ノ鎖＊セル管！路内二，勤々トシテLインヂゴカルミン1粒ノ凝ffシテずF(i：スルノヲ見タダケデ，他ノ
大官fl分ノ i納尿管中＝ノ、色素ナク，変＝下流乳Pj~導管ニ至Jレト主主k ， インヂゴカルミン・尿ノ下流ノ j伏値少ト
ナル。
;f，・付色素拶If；惟扶況， u己Z:!l披＝於ケル如ク正常腎／排世妹態ヨリ粉多・J,::I如クトよゼラレル外ノ、大慢／所
見品ハ王監事壁ナシ。
Nr. 211, o 1 1. 700庇。
」インヂゴカルミン寸他利水溶液 z,;_o~r;，注射後 180分，致死0
1i.腎総意拡 24.i）瓦（長×隔×厚） 3.8 x 2.6 x 2.5糎。
荒木．念性水腎／成立・＝閥スル研究補遺 845 
左腎質質重主：－ Hl.l瓦。
右腎重量 5.5瓦（長×幅xi手） :i.ox2.~xl.6料。
剖見所見： ／正育機表面ハ極度＝旋1傑セラル。 L インヂゴカルミン1排1世ガi斬ク願者トナツタi'tメ，腎表面
エ背勤ヲ多数＝現lシテ来賓ガ，之レ等ノ背黒炉、或ル部二ノ、官デ多敬， f也／部分デノ、疎日少数二止マリ，特
＝腎臓周問部ニテノ＼中央部二於ケルヨリハ青票占ノ；敷モヨリ少数デアル。
割面ユアツテモ同様，青線ノ、i斬ク著シク濃縮セラレテ腎表暦ヨリ乳頭迄;J_；行スルカコ然シ本例＝アツテノ、
前5日間／貸験例ヨリノ、， ョリ溢扶性＝ナツテ来テ，腎表面カラ透視サレタ様＝，アル部＝ノ、物＝多数ニ，
他／個所＝テノ、疎且少数トナツテ来テ，腎全般カラ見レバ結染後5F:Iノ例ヨリノ、青線ノ；数ガ減少シテ厨ルノ
ユ拘ノ、ラズ，腎孟内空宇ノ、（5.liifj）背染（++) 7示シLイYヂゴカルミン1尿ガ腎孟内迄下沈シ得ルコト反ツテ多
量トナツダ。
検鏡所見：検鏡所見＝テモ前記ノJzfl1背線ヲ認メダ個所／i細尿管巾，主伝部細尿管以下特＝直細尿管中
ユノ、，其 ；：~；院内ユ nTナリ濃縮セラレタしインヂゴカルミ y寸ガ集塊シテ多誠二存在シテ居ノレモノ砂ナカラ
コf，日著明ユ乳鳴導管迄下litシテ来タ跡ヲ示スモノアリ，然シ腎金控カラ見ルトカカル細尿？？ノ；数ノ、少ナク
ナツテ，他ノモノュアツテハ注射後3時間＝至ツテモf古T未ダ排世セラレダ」インヂゴカルミ Y ＇ガ徴主主＝過ギ
ナイモノ，或ノ、未ダ全ク之レヲ絞クモノガ次第＝増加シテ居Pレ。
又上記／主管部細尿管ニテモ其ノ上皮細胞内二蛾取セル L-1 yヂゴカルミ y ＇ ノ、徴設デ著明デナイモノガ
多イ。
右腎色素排f世朕況，既＝集合管乳月号導符ノ一部＝濃厚ナ色素粒ガイi在スル外，主管部細尿管際内＝ノ、殆ン
ド消失シ旦其ノ上皮細胞内ノ色素モ著シク減少ス。
III （左側轍尿管結紫20日間）
Nr. 73, o, 2.000底。
」インヂゴカルミ y，飽和水溶液 i!O.O).i;g，注射後 15分，致死。
左腎総重量 17.1瓦（長×隔xi手） 3.9x2.7x2.5糎。
左腎食質重量： 9.1瓦。
右腎重量 6.6瓦（長×幅×l手） 3.2x2.3×1.6糎。
剖検所見： 左腎臓ノ、害lj直I，皮骨造界漸ク不明，青線ノ、未ダ濃縮セラレズ。
腎孟内容ノ、6.7姥，術， i笥，少量／ Lインヂfカルミン1尿ノ混入ヲ見，背染（＋）アリ。
検鏡所見： 左腎臓ノ修血朕態ノ、髄質附近ユテノ、向未ダ張イガ，皮質ユアツテノ、~ニ減退セリ。糸毛E慢ノ、
B 氏主主~ノ概宇可ナリ披張シテ居ル内ニアツテ筒未ダ保存セラレテ肘ルユ反シ，各細尿管ノ第化愈h甚シク
ナリ，又腎臓1'f質中其ノ部位ニヨリ又悶個所ユアツテモ其ノ形態重量化ノ、一様デ、ナクナツテ＊~。概シテ周土監
部又ノ、髄質ユ隣接セル併j；丘二ノ、萎縮セル細尿1i'i；カ’多クナツテ＊~カ九中央部ノ特ニ腎表厨＝近イ個所＝テノ、
未ダ庚ク繍張シ，其ノ上皮細胞局2Jiトナ P其／管！控内ニ袈般物質ヲ充スモノj多シ。主管部細尿管中ニノ、J：記
／虫日夕強ク書量化シ去レルモノノ間二介在シテ，其ノ管降ノ粕抜張シ其ノ t：皮細胞ガ多少摩卒セラレテ居ルカツ
其ノ形態ノ倫宋ダヨク保存セラレテ居ルモノモ訟メラレタ。
間質結締織／殖生強シ。
色素排il!:歎況， I：記背線ユヨツテ標示セラレタ細尿管陸ノミニ，粉多量・／Lイシヂゴカルミ Y,/flf-r世ヲ誌、
メタガ，此等ノ i鯛尿管数ノ、未ダ少数ニ過キスコ他／大部分ノモノハ注射後1:5分ナル~メカ未ダしインヂゴカ
ルミン1ヲ排日正スルニ至ラザルカ’如ク， x_主管部ユアタル細尿管上皮細胞内エモしインヂゴカルミン「粒ノ現
出ヲ依ク。
Nr. 74, o, 1.700砥。
Lインヂゴカルミン寸飽和水務液 28.0まE，注射後 60分，致死。
左腎線、重量 22.3瓦（長×幅X以） 4.4×3.2×1.9糎。
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1iて腎 1'r質重量 12.6瓦。
コ£1腎主l:Iす6.6瓦（長×隔xr手） :ux2.1x 1.5柄。
昔日検所見： 左腎臓割面ノ、前例ヨリモヤヤ波ク背染セラレ， JI背線モ多少濃縮ス。
腎孟尿（9.8括）ユモしイ Yヂゴカルミ：.；＇尿ノ下流ノ、俺カニ其ノ J，：：ヲ帯加ス。
検銃所見： 本例ユテモ各細M'i'i；ノ後化結締級ノ婚姻朕況ノ、ホボ前例ニ同ジク，場行IJS{;-'i干ノ、未ダ強ク披
張セル健ノモノ多イガ，迂rtlJ細尿管ユアりテノ、早クモ萎縮シタモノアり父ノ、未ダ微振高度ナモノモアルガ，
其ノ間＝介1£シテ中程度二被張シ其ノーI：皮細胞ノ務化極度ナモノモ認メ 9。
Lインヂゴカルミ y 1 ，.、迂曲細尿'ti＇院内ユ重，.朕結晶トシテ ［；／~塊シテ居リ， E乙ノ、齢内／惨出物ト混和シ之レヲ
背染シテ居リ，前15分例ヨリノ、精ソノ批7Jj守加シテ肘9。向又排il!I:;z. Iレ細＊竹；ノ数モ棺加セラレ， B直細尿
？？陸ヲ総テ粉多少宛濃縮サレツツ下流シテ．行クノヲ認メダ。父上記／主管部細尿管中／アルモノニハ其ノ上
皮細胞惜内ニ徴量／『インヂゴカルミン1ヲ揺取シテ賠ルモノモアル。
Nr. 76, ¥l, 1.850冠。
『インヂゴカルミン寸飽和水静液 28.0括，注射後 mo分，致死。
左腎線、重：，；－ :21.4瓦（長×幅×厚） 4.2x2.9×2.7糎。
左腎 '.lI質重放 10.6瓦。
右腎重量 7.6瓦（長×幅×厚） 3.i3x2.3×1.6糎。
剖検所見． 左腎ノ、表面/:fl大凹凸，腎被膜利自It梢難。
腎孟内作］1.2主E，宇M,i掲ヂ，注射後3時間ヲ終へん＝拘ハラス＼インヂゴカルミ：.；＇ liJlヲ以テ背染セラレス了。
害lj面（1.~料以）ニモ皮質及ピ之レニ相隣レル髄質附近ノミ＝限局シテ伶カニ i炎背線ガJfjji, H少数ニ見ラル
Pレノミ。
検銃所見： 腎貨質ノ！鑓イレ、前2例ヨリモ高度ノ貴19'＇糸毛主搬， B氏袋ノ；伏況ハホボ同様ヂノ、アルガ，腎臓
かjえ監部ノ、勿論，中央部ニテモ細尿管列ノ［証二萎縮シ索~k化シタモノ多数 7算へ，其／問ユアツテ i~〔綿尿管／
何未ダ強ク披張セルモノヲイ子ズルガ，然シ二ci：智部細尿＇i'I＇ニテノ、前例ニ於テ記述セル如 lキ形態7保ツモノ僅少
トナツタ。間質結締織ノ噌殖，及図形細胞ノi受潤強シ。
色素排f世扶況，色素排il!I:ノ、i記背線ヲ訟メタ附近ノ主管部細尿管カLヤヤ鰹度ニ披張シ其ノ管除内ユノ、若干
宛ノ色素排il!:ヲ見， R其ノ1二皮細胞内ニモ微f註宛ノしインヂゴカルミン1ヲ撤収セルモノアツタガ，乳吻導管
附近＝ナルト全然ソノ下流ノ ＃k ヲ訟メルコトヲ得ズ。 lilJJ~インヂゴカルミ y1注射後：1 時間二歪ルモノトシテ
ノ、，色素排世機能／減退低下セルコト前2初jノ場合ヨリノ、夏ユ甚シキヲ認、ム。
IV （左側輪尿告；結数30日間）
Nr. 94, o, 1. 790庖。
LイY ヂゴカルミン1飽和l水溶液 28.0施，注射後 30分，致死。
左野総重量 22.3瓦（長×幅×厚） 4.0×3.0x2.9糎。
tr.腎 1＼＇.質重最 8.3瓦。
右腎 ・r・：主tG.2瓦（長×幅×！字；） 2.8x2.:2×1.8糎。
剖検Jj見・ 左腎被膜ノ、腎表面ト癒蔚シ剥離シ難シ。腎'.Li\'.質ノ、特ニ其ノ県3~監部附近ノモノノ、強ク扇平セラ
レテ，腎孟内容ヲ透視ジ1'.J，＿虫flク非滞トナツテ居ル。
割商デノ、，背線ノ、腎全般／背染松皮ョリモffカニ波キ程度デ，右腎ノツレノj卵lク濃縮セラレズ， JP＇ノ！故
モ少数ニ過キFズ。然シ腎孟内作ノ、（11.5姥）cインヂゴカルミン寸尿／下流ーョツテ背染（＋）ヲw.メ？o
検銃所見： 左｛fil轍尿管紡主主後30日ニ至レパ糸毛主搬ノ、多タ腎表魁ニ近ク配列スル様ニナツテ？ ソノ B 氏~
ノ、f~j未ダ梢品主張シテ居リ，内ニ抵抗性ヲ示ス糸毛主挫ヲギ長レテ府ルモノモ未ダ多数ニ見ラルルガ，ソノ他／腎
1・E質ノ鋒化ノ、i斬タ高度トナツテ居ル。之レノ、特ニ迂rt!J細尿管＝於テ著v，印或ノ、一（傑ノ索J[k化スルモノ多数
ヲ市メ，隠ツテ之レニ従腸スル他ノ部分モ相縦イテ萎縮スルユ歪 F，又ノ、未ダ民ク撤張シテ1丹ルガ其／上皮
荒木．念性水腎／成立＝閥スル研究補選 847 
細胞ノ、会タ扇平トナ p，無集力性二空i同様トナリ又其ノ！院内ニノ、多ク紫朕物質，血球，股落上皮細胞等ヲギ昇
。之レ等ノ、特ニソノ髄質，集合管ニ附近ノ部分デノ、多量トナリ， £tメユソノ管際ヲ殆ンド充填スルモノモ認
メラレタ。然ルニ之レ等ソノ！慶化高度トナツタモノノ悶＝介在シテ， IW'f牙'.lt質中ノi諸所＝散在シテ，少数デ
ノ、アルガ比較的ソノト皮細胞ノ退行様性ガ鞭度＝経過シ， r.ソノ管腔ノ、ャャ披張セル校度＝止マル；lkヲ示ス
主管部以下ノi畑尿管群ノJ残存スルノヲ認メタ。
色素排世朕況， Lイシヂゴカルミンtハカカル所見ヲ認メタ細尿管群＝ノミ草i守多量＝結晶集塊シ叉ハソノ参
出物ト 71Hrr シ背染ノ塊朕トナツテソノ排世セラレタ跡ヲ示シ，又之レ以下未ダ干1'I扱張シテ居ルf~｛細尿智腔内
ヲ蓮績シテ乳明導管迄下流スル跡ヲ箸シク示スモノモアツタ。然シ之等細尿管ノ上皮細胞内＝ノ、未ダ L イシ
ヂゴカルミン1粒ヲ嬬取スルニノ、至ラナイ。
右腎色素排f世扶況ノ、著シク帯主Eシテ，注射後；10分ユノ、特エソノ；集合管，導管等ノ、下流途上ノ色素塊ヲ以テ
充満セラレ，顕著ナ色素因柱ヲ現出ス。
主管部制尿管／J：皮細胞内ニモIDEニ多量ノLインヂゴカルミン寸撤収7訟ム。
Nr. 80, o, 1.700底。
c1 Yヂプカルミン寸飽和水溶液 27.0姥，注射後 60分，致死。
左腎総重量 39.2瓦（長×幅xl区） 4.4 x 3.3 x :l.1粧3
左腎 1'l質重量 15.5瓦。
右腎重量 6.1瓦（長×幅×厚） ::.2x2.2×1.7糎。
剖検所見：害IJ商（1.2料厚）ニハ小数ノ稽濃キ背線ガ皮髄ヲ縦テ下流シ，倫音lj検時二該部附近ヨリノ切片カ
ラfil出シ 9細尿管内ノ色素尿ノ、右腎ノ如ク濃縮サレナグナツテ居JL-ニモ拘ノ、ラス1腎孟尿ノ、背染（＋＋）セラレ
検尿管結染後20日間迄ノ前記各例ヨリモ」イシヂゴカルミン’尿ノ腎孟内ニ下intシダコト多量ナノレヲ示シテ
居＇＂。向腎孟内特量 15.5絡。
検鏡所見：本例ニアツテモ顕著ナル結締織場嫡ト，大多数ノモノガ会ク萎縮シ索軟化セル細尿管ト前例
ヨHモ粉ヨ H多数デノ、アルガ義妹＝迄披援シタ健ノi細尿管トノ問＝介在シテ，I：言己デ、ノ、背線トシテ認メラレ
タルモノ， ~p官官述セル如キ細尿管群ガアル。ソレ等ノ管際内ニノ、短重［·朕／~インヂゴカルミン1結晶 7比較的
多量宛認メタ。然シカカル細尿管数ノ、本191＝－至レバ少数トナツテ，他ノ腎貸質rj＞ソノ大部ヲ占メル細尿管中
ニノ、全ク色素ヲ依ク扶況ガi斬ク顕著トナル。
又他方之等排f世セラレタ色素尿ガ，初期ノ例ヂ見 9如ク，ソノ下流途上ニ於テ細尿管腔ヲ総＇＂ ＝－随ツテ濃縮
セラレル如キ所見ヲ墨スルコト無タナリ，各細尿管内ノ各部分ノ！墜内＝テホボ同程度先ニ散在シタリ，又ノ、
ソノ！鮭内ノ既存~出物ト混和シテ之レヲ j炎背染スルノミデアル。
又之等ノi細尿管1：皮細胞内＝テ Lインヂゴカルミ ;y1ノ採取セラレタモノナシ。
右腎色素排1世欺況ノ、旺盛トナリ多｛；十／~イ’ンヂゴカルミン寸排ti!!: ヲ見，旦主管部細尿管；＇＇lえピ上皮細胞内ノ色
素設モ有力日；ス。
Nr. 97, o, 1.840冠。
Lイシヂゴカルミン寸飽和水溶液 28.0姥，注射後 1ト（｝分，致死。
左腎総重主I:31.8；瓦（長×幅X厚） 4.7x3.4×；；3判。
左腎＇.！＼＇.質重放 I;J.6瓦。
右腎主主；： 5.7瓦（長X幅X厚） 3.::x2.ilxl.7料。
剖検所見： 左腎臓腎孟内作，緑色（＋）量 16.0括。
害IJ面二ハ注射後3時間ヲ終過セルモ，前!l4銃ト相似テ背線j炎1.少数ノミガ乳頭迄下流シ待タガ，イ也ノ背線
二テノ、皮質附近二ノミ止すツテ居ルモノノ方ガ多イ。
検鏡所見： 腎臓1聖質中周溢部デノ、細尿管ノ、殆 Y ド全部ガ管際ヲ失ツテ 1~；·！レガ，中央部附近／腎表面ニ近
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キ附近ノ i細尿管エノ、其ノ上皮細胞ハ扇卒トナリ， ~j同様＝迄庚ク搬張シテ屠ルモノ！多般＝認メラレル。之等
F：多夕刊 ソノf寺院内＝多－：，；・ノ紫献物質ヲ渦ーシテ居ル。又糸訟般ノ、前2イダリヨリ毛多少萎縮＝－1頃ク。
色素-Bli'l!:；伏況ノ、前披ヨリモ不良デ注射後ノ時間終週ニモ無関係デアル。又排f世セラレタ」インヂゴカルミ
ン』モ其／＊JU厨tr:'w＇；＇、内ニテ微－：，：－ヅヴ貼 -r:シテ府ルダケデアツテ波縮モナタ， X色素杭ヲ形成スル等ノヨトモ
ナク， x何レノ上皮細胞＝モLインヂゴカルミ y寸／械取ナシ。右腎色素排世般況著書聖ナシ（略）。
v （左側輸尿管結数50日間）
Nr. 92, o, 1・920滋。
Lインヂゴカルミン1飽和l水溶液 ，：o.o立E，注射後 60分， 致死。
左腎線、1ld1'l:11.5瓦（長×幅×厚）：；。lx2.:jx2.2例。
tr.腎 1・f賀市首t5.5瓦。
右腎 ：•. r.: :t.:: 6.0瓦（長x幅×！手） 3.4 x 2.2 x l.8;j!i［。
剖検所見： 左腎ノ、殆y ド原形ヲ失ヒ，萎縮シタ法；；飲物ト化シ，腎孟壁ノ、選：シタ弛綬シテ今主主ノ1't験例／
如ク ~Ji！力性ユ緊盈セス、， I符孟内作ノ、祢i色， D.2~G 'l号染ナシ。割商ニモ背線ノ：定ff ヲ見ズ。
検鋭Er見： 本例＝於テノ、其／W膝内＝排t世セラレダ L1 yヂゴカルミン1 ヲi'U'fシテ蔚ル細尿管，又ノ、其
／色索中止ヲ燐1民セル細尿：i'I：.皮細胞モナシ。腎'.il:'質ノ！艶イレ、議ーシタ並行シテ，粉萎縮セノし糸也被，及ピ之レ
ヲ作レテ梢績ij!Y テ 居ル B 氏主主ヲ I検イテ ノ、，腎資質ノ、中火a部ユア ツ テモ殆 ンド:lf1殖セル紡紡織 1、索~化セ
ル納尿t判、ヲ以テ置換セラレタ虫日キ朕トナリ，ー其ノm1ニアツテソノJ：皮細胞ノ、医卒サレ無気力性＝空洞様＝
被援シタ他ノ i制尿：；•；：ノィ少数ト，若干ノ J件l：；~：・ノ宋ダヤヤ繍張シテ居ルモノヲ介在シテ居ルダケトナル。［ij形細
胞ノ渋i問ノ、強度ナ P。
右腎色素排地：f伏況，右腎ニテノ、多孟t ノ色素粒，；＆..主管部細尿：；~：・ノ色素主許取；伏況ガ其／色素排t世／ Q王ンナル
ヲ示シテ庶ル（略）。
Nr目 93, 0' 1.800泊。
しインヂゴカルミン寸飽和水溶液 27.0it&，注射後：；時間，致死。
／正腎総1foj!l:17. 5瓦（長×稲川単） a.4x2.<!x:l.8線。
京腎 lit質Jfo： ~il: 6.0瓦。
羊f腎 m:-:,1;,5瓦（長X幅xl'i) ~l.2X2.;:I × 1. 8料。
t；リ検JYi・見 ： 草f腎ノ、毎j面淡背， 0.8糾iソ，予t紙lノ走行ヲ認メズ了。腎孟内下μ、リ2まE，樹， t札 色素uitノ排出ヲ
見ス・c
検鋭Ji.fr見： ホポ前作uト阿鮫＝，腎臓1'.質ノ、阿様ノ糸毛l悌ト，移住’／f/,j来ダ蛾＊シテ居ルモノノ少数ノミ
§~存シテ庶ル外ノ、不朕化セル細尿管 ／ J'f~跡ト wi:生セル結締級トカラナツテ厨｝~様二重量化シ彩レリ。
色素拶i'if!UI犬況モ全ク之レヲ誌メルコト能ノ、ズ， i!.fJ チ｛付J慮／ i鯛Uit'i~i：膝rf·1 ユモしインヂゴカルミンリ胡I世セラ
レタモノナク，X和if,／細尿＇i~＇.1－皮細胞内品モ色素ーヲ嬬1長セルモノナシ。
つ官i＇青色素排 j世!lk況， recニ姉退ノjf先着シクナツテ謄ル（略）。
Nr. 91, c, 1.950泊。
Lインヂゴカルミ；／，飽手II水溶液：：り，41~［；，注射後初与問，致死。
k'i;f 税＼W1止:11.0瓦（長×附×J手）-t.7x:;.Hx::l.1料。
左1ザ h質前九；：10.5瓦。
イt'f 1K:,:: 6.0瓦（長×幅XI＇／）・：J. J.x2.4xl.8例。
制的所見． イl'f'f ハホポ球扶トナリ波動車苦IYJ デアルガ，腎被膜血行ノ、前例ト 1•！· ツテ未ダ比較的泥沼＇.VT ， 周
，；サ，;x・Ii1'i'i'I、 吻合シテ／，•；－リ， リノ腎副血行ノlI!il:デアツタノヲ示シテ居ル。
腎：宮内千戸，祢＼， 17.5括f/,J未ダ，！；染（＋）セラレテ府ル。
書lj商デノ、中央部附）ILニ少数ノ予f線ガアリ，該部分ヲE昼間スル時＝ノ、比較的濃厚ナLインヂゴカルミン「ヲ少
荒木. ~ま性水腎ノ成立＝闘スル研究補遺 849 
童施穆出ス。
検鏡Yi見： 本例ユテノ、ソノ}Ii］岡部ユテハ腎貨質ガ殆シド前2者ノ:tz1?J自殖セル結締高官ト索立た化セル細尿
管トヨリナツテ居ル如キ歎況ヲ示スニ反竹中央部ニハ前2者ト趣ヲ＇Jo'.-.：：.スル所ガアル。 l'.¥P髄質ニテノ、其／
導管ノ、比較的保存サレテ居リp皮質附近ユテハ I二皮細胞ノ、扇Lfiトナツタガ倫未ダ搬張セノレ管目安ヲ有シテ居ル
細尿管ガ多タ残存シテ居ル所ガアツテ，ソノ歎況ノ、前2えま験（事者尿管結紫：~o 日）ノ各例トホオミ I司様ノ所見ヲ示ス
如タデアツテ，腎臓貨質ノ！嬰イレ、前2例ニ比ベテ未ダ軽度ノ:tznシ0 f品I本'17].＝.特異ナルコトノ、，中央部／皮質
附近ユアツテ其／ J~.皮細胞ノ歎況ガ問問ノ高度ユ重量化セル腎筑ー質ト著明.＝. J-・照シテh 殆 Y ド正常ノ主管部
細尿管ヲ聯想セシムル虫nキ形界ヲ示ス主t宇都細尿管群ガ質量歎性二散在セルヲ認メ， 11排r陛セラレタ lイYヂ
ずカルミ γ寸ノ、之等細尿管ノ：梢被援セル管院内＝ヤヤ多量＝，且濃縮セラレタ妖況デ認、メラレ，又之レヨリ
ソレニ連接スル米ダ中程度＝擬張シテ居ル細尿管院内ヲソノ，イ yヂゴカルミンl ノi結晶塊ガ連断シツツソ
ノ下流ノ跡ヲ示シ，或ノ、未ダ其ノ管院内＝色素結晶ヲ有シナイモノデアツテモ， ソノ主管部上皮細胞内ニノ、
其ノ全世ユ渉ツテi煽漫性ユ多量ノ微細ナ色素粒子ヲ揺取シテ居ルモノモアツタ。
VI （左側輸尿管結主主90日間）
No. 84, o, 2.000底。
Lインヂゴカルミ f 飽和l水溶液 30.0括，注射後 6時間，致死。
ft腎線、重琵 19.0瓦（長×幅×厚） :t2×2.6×2.2例。
左腎資質I重量 5.0M
右腎重量 7.0瓦（長×隔×厚） :L2x2.3×1.6料。
剖検所見： 左腎ノ、ホボ球妖トナリ，表面ノ、組大ニ凹凸，腎被膜ノ、腎臓表暦ト癒着シテ奉Jj離シ革EL。
腎孟内答ノ、倒， 11.0j):g，背染ナシ。
割面（0.5糎厚）腎臓自身モ最早ヤ青染サルルコトナク，背線ノ：走行モ認メラレズ。
検鏡所見：細尿管ノ、殆 y ド、披E長セルモノナク，概ネ索朕トナリ，棺殖セル華~. 締織内ユ土盟校シテ彩リ，導
管モ殆シド其ノ痕跡ノミヲ認メシムノレユ過ギズ。糸怒号豊ノ、其ノ；数ヲ減ジ，表商ニ近クヰfl隣接シテ有：シ. B氏
~モ亦萎縮＝傾キ，腎臓質質ノ、愈荒慶セリ。
色素排世ノ、既＝停止シテ，ソノ何庭ユモ最早ヤ色素ヲ後見セズ。
右腎色素排世紙況，右腎＝アツテノ、此／時間ニノ、rec＝－色素排t世減退シ.Ji)j・ ノ々i直納尿管距皇内ニ色素粒ヲ残
存スルノミヂ，主管部細尿管上皮細胞エモ色素粒ヲ減少ス（略）。
No・8,2.000冠。
しイ yヂゴカルミ v寸飽和水i察液：~o.o括，注射後 24時間，致死。
左腎糖、重放 l!J.2瓦（長×幅×厚） 4.5x:L3×；＿L]料。
左腎貸質主主；－ 9.5瓦。
右腎重f寸6.5瓦（長×幅×厚） :n x 2.3 x i.6頼。
剖検所見： 左腎表面ハ凹凸，強キ球目先ヲナシ，波動著明。
腎孟尿ノ、資j埼， 12.5立E，背染ナシ。
検鏡所見：左管中央：部附近ヱノ、倫未ダ多少ノ搬張セル細尿作ノ、少数＝アルモ，其ノ上皮細胞ノ、甚シク扇
平トナ H,x導wノ若干ガ未ダ披張シタ音量デ内ニ既存惨出物ヲ以テ充填シテ居JL-モノヲ認メル外ノ、，イ也ノi細
尿t)'ノ、殆ンド場嫡セル結締級中二テソノ痕跡ヲ示スエ遇ギナイ。
色素排j世へ注射後24時間後ニモ拘ラスら腎孟尿ユLインヂゴカルミン寸尿／下流シタ痕跡モナク，父検鏡
時こ際シテモ細尿管ノ管除中ユ色素ヲ排i世セシ如キ痕跡ヲ示スモノモナシ。
右腎色素排・il':扶況，右腎ユアツテハ検鏡時ニ髄質，%合管，導管ノ一部ユノミ少主J:/ Lインヂゴカルミン！
ヲ残スノミトナル。
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所見小括
人工的念性完全q1命以管結殺後ノ腎臓ノ境化所見ニツイテハ，既ニ諸家ノ詳細ナ研究アツテ，
共ノIf!.ナルモノヲ耳障グレパ， Linde-mann,Ponfick，鈴木，清野等ハ之レヲ3期＝匝分シ， Fabian,
Henle，壁島等ハ4期ニ， i~太等ハ之レヲ5朗＝匝分シタ。
鈴木＝ヨレパ，
1) Wi鈴尿－I＇：：結紫直後ヨリ B氏＇Ni
2) 結紫後約1週間ヲ経yレト細b艮管ノ摘張ノ、盆々士曾加スルガ，へンレ氏蹄系ヤ迂曲締li正管主
管部ガ萎縮シ始メ．間質組織内＝制度ノ繊維性組織ト園形細胞ノ穆潤・Jl開始スル時期。
3) 第3期ニ至レパ間質ノ結締織ノ増殖ト細胞法潤ガ増加シテ，細尿管ノ横張ノ外＝若干ノ
集合管潤管ノ萎縮ガ始マリ，以後賞質ノ萎縮ガ顕著トナYレ。此際腎臓賓質ノj司謹部ニアツテハ
早期＝且高度デアツテ，中央部＝アツテハ主管部細尿管ノ如ク敏感ナ)t..紅徹デスラ比較的長ク
保持セラレルト。
叉人工的急性水腎ノ色素排池ニツイテノ諸家ノ：報告ヲ見yレ＝，
1) Haidenhain ノ腺細胞排池説エヨレバ，人工的念性水腎ニアツテれほ排i.I!下流障害ノ嬬
メニ腎孟内)I民充進シテ抵抗陵ガ増加シ，腎臓賞質内 f血流障碍ヲ起シ，且細尿竹2ノml,(迫萎縮ノ
嬬メニ，＇..＜＇.： 1;3太＝ヨレパ市!fl尿管ノ庭問萎縮ノ鴎メニ，主管部細尿管ノ上皮細胞ノ退行蟹性ガ起
ルニシタガツテ早期ヨリ，之レヨリノ色素排池ガ低下スルモノト去ヒ，
2) 鈴本，宮林ハ細尿管ヒ皮細胞ヨリノ色素分泌ノ：外ニ，糸珪際ヨリモ色素ガj慮過排出サレ
得ルコトヲモ認、メタ。
而シテ輪以管結数後ニ於ケル該腎寅質ノ組織的経化ト平行シテ， ソノ色素排油機能ガ低下ス
ルコトハ確，Eサレタガ，只ソノ機能低下ノ遅速ニツイテハ各人ニヨリソノ所見ヲ異＝シテ居yレ。
自1BoetzelハLトルイヂン寸青ヲ則ヒタ時ハ既＝輸尿管結紫後6日＝テ甚シク低下シ， 30日＝テ
ハ細i 民J百二各細胞中＝色~頼粒ヲ見ズト云ヒ，清野，菊地ハしインヂゴカルミン寸及 L リチオンカ
ルミル寸二軍.~！＝.開染色＝ヨツテモ最長ノ 14日＝テ色素排池ハ停止シ，川添ハ Lインチ、ゴカルミ
ン1 ヲ注射シタ所輸尿管結致後48時間＝至レバ色素排他微量トナル， IW輸尿管結紫ニヨツテ該
腎臓ノ色素排油機能ハ念激＝低下スルト唱フルガ，私ハ川添ノ寅験方法＝劃シテハ異見ヲ有ス。
叉鈴木，初たハLリチオンカルミン寸1同又ハ数同注射シタ後数時間ヲ粧テ剖検シタ時＝へ輸
b氏名＇$i'数5Rノモノデハ主計：部上皮細胞ニハ1E常ノ場合ト大差ナキ程ニLカルミン寸欄粒ヲ認九
以後数週間＝渉ツテモ色素排油機能アyレヲ見，自j人工的念J性水腎ハ可ナリ高度ノモノデモ相官
エ色素ハ排他シ1'.}.1レモノデアリ，合性水腎ノ；第1期ニアツテハ，輸尿管結紫＝テ腎孟内陸ガ増
加シテモ色ぷハ多量排ii.I!セラレ，集合作迄下流シ得テ， 1~：睦内ニハ多量ノLカルミン寸制粒ヲ見，
色素ニヨツテ着色セラレタ駒子tJ&il住アリ，叉主作部綱尿管＝ノ上皮細胞鴨1"-l.：.モLカルミン「願
粒捕取ガ認メラレ，第 2 期デハ主管部事Ill尿管ノ萎縮開始スルモ向Lカルミン寸－N~池ハ行ハレテ，
荒木．念性水腎ノ成立＝闘スル研究補遺 851 
集合管腔内＝ハ色素ヤ染色セラレタ圏構モ相官ニ認メラレ，第3期＝至ツテハ腎孟ガ高度ニ摘
張セラレテ主管部細尿管ガ可ナリ萎縮セル時期＝アツテモ，向寅質矢ilk哉画中央部ニテハ，少
数デア1レガ細尿管ノ上皮細胞内＝Lカルミン1頼粒ガ見出サレルガ故＝．溶解セラレタ色素ガ細
胞髄ヲ遇ジテ排iWセラレルコトハ僻カデアルシ，又若干ノ細／，！（管管目室内ニモ極ク！）、量 f色素ガ
此鹿迄下流シ得タ読擁ヲ示スト云フn 登谷，零水ハ8週間＝テ少数，大島ハ25日後人穂積ハ
65nエテLカルミン1ノ頼粒1J、教ヲ認メタ。
以上ノ如ク各人ノj急性水腎ニ於ケル色素排池ニ閥スル観察＝ツイテハ，該腎全開トシテノ機
能障碍，腎綱尿管細胞ノ生鰹染色＝ヨル研究ガ主トシテ行ナハレタ場合＝ハ．色素注射ハ多量
且教岡＝及ピ，注射後経過シタル後＝視察スyレヲ好使トシタノデアラウガ，本章ェアツテハー
側轍尿管結主主後長時間経過シタル際＝モ向念a性7K腎ノ護育ハ停止セズ，卸之レガ原因タYレ該腎
ノ尿分泌機能ノ存績ヲ示ス，換言スレパ新タニ刻々:i~ri世セラレタ尿量ガ腎孟内へ下流ス Jレナラ
パ，随ツテl青孟内鹿ガ充進シ，鵡メェ腎孟周壁ノ横張ヲ来スロトトナリ雨々相待ツテ失第＝大
ナル7／（腎形成トナルガ故＝，本再生以下ニ報告スペキ各保件下ノ念性1k腎機能ノi宵長トヲ比較観
察セント欲シ，主トシテ腎孟内へ下流ノA況，及ピ下流セントスル各細尿管腔内ノ色素量ヲ観
察シタ嬬メニ．上通ノ如キ諸家ノ報告トハ些カ趣ヲ異ニシタ所見ヲ得九割高；g盛ノ各賞験例＝
ツイテ小括スレパ，
左側輸尿管結紫後5日ニシテ各例共＝腎臓ハ腫大シ，腎孟輸尿管結紫個所ヨリ腎側ノ周壁ハ
rp程度＝綴張セラレ緊漏セルヲ見ノレ。家兎ニ於テ自然的＝比較的豊富＝有ー在スル腎臓被膜血管＝
ハ特＝静脈性＝著シク，充盈怒張シテ周閣ノ輸尿管，精系〉ζハ卵巣，下横隔膜又ハ腰部諸血管
ト吻合シテ旺ナル腎副血行ノ代i賞的護育ヲ示ス。之レ等ノ諸血管ハ以下各賞験例＝於テ或ルモ
ノハ著シカラズ，或Fレモノハ豊富＝持績サレ，数量ヲ以テ計示スJレコトハH；，来ナイガ，音I]検ニ
際シテ之レ等ノ副血行ノ護育旺盛ナモノェアツテハ， ソノ腎臓ノ蜜化ハヨリ軽度デアツテ，水
腎ノ形成モ亦大ナJレガ如ク訟メラレタ。
而シテ之ノ期ニアツテハ腎臓貰質中＝ハ中程度ノ B氏長以下各綱尿管刈ノ蝿震ヲ見Fレ。特
＝皮髄界附近ノi亙綱尿管＝於テ強シ， ソノ色素排J世欣況ヲ見ノレト，注射後15分ニテハ未ダ著シ
クナイガ， 60分後ニハ検鏡時ニハ殆ンド標本全般＝渉ツテ各摘張セ／レ細尿管腔内ニ多量ノ色素
ノ排池セラレテヰ1レノヲ見7(.,n 又腎孟壁切開後腎孟滞溜尿ガ排出セラレタ嬬メ＝，腎孟ノ内［磨
ガ減ジタ結果，可ナリ濃イLインヂゴカルミン寸尿ヲ多量流出スルヲ記、メタ。 180分後ノ222抗＝
テハ他側iE常腎ニアツテハ著シク色素排池ガ減退シテ来タガ，左l持ヂハ排J世セラレタ Lインヂ
ゴカルミン1 ガ向未ダ多数ノ各細尿管院内＝濃縮セラレテ蓄積セラレテ居yレω然ルニソノ腎孟
揖溜尿ノ青染セラレルコトハ微弱デアノレ。之レハ該腎臓ノ尿分泌ノ：未ダ、衰ヘザル＝腎孟墜ノ嫡
~itハ米ダ之レト卒行セヌ嬬メニ腎孟内！璽ハ著シク充進シテ居ル，共レ故好角分泌排J世セラレタ
Lインヂゴカルミン1尿量モソノ下流ガ紘滞シタ鴎メデアル。
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~A: デ轍尿管結主主後10日間ヨリ 20日間＝至ツテハ，各例共ニ次第ニ腎臓綿 if!:量沈rf:t腎孟踏溜尿
:1：：カー 増加シ来リ. 5日川ノモノノ3例ノ平均4.3姥ノif＃溜尿：，：：－＇、 10日ノ73~虎ノ 6.7姥ヨリ， 74披75
競 9.8耗，’｜氾J8.9詫ヲ示ス。又腎臓貫質内ノi瞥滞ハ漸ク正：i度トナリ， 10nニハ市Il尿管ハ全般的
ニ著シイ損張ヲィ：シ特ニuJ；細尿管ハ字L輔導管ニ至ル迄強ク描張サレツツ20日＝及プ。而シテ各
市Il以管中特＝主管部制lぷ？？ニノ縫化ハヨリ早期＝且ヨリ著シク，既＝輪以管結致後10日後＝ハ共
ノk皮中Il胞ガ崩壊シユζ萎縮ニ傾クモノモアリテ，共ノ管腔ハ漸ク狭クナツテ米テ居ル。
20日ニ至ルト特＝腎周遊部ニアツテハ全ク萎縮シ去ルモノ多数トナル。メ色素排il!i伏況ヲ見
ルト， 10 日ノ217競ハ L インヂゴカルミン寸注射後60分ニ七ツテモソノ色素:J~ri世ハ遅延シテ少数
ノ細尿管腔内＝ノj、貴 fLインチゴカルミン 1ヲ認メ1レノミ， 3時間後ニテハ他側腎ノ色素排池ハ
既ニ減退シ始メタルニモ拘ラズ患！則ノ:1：管部細尿管以下特＝直畑尿管内エハ可ナリ濃縮セラレ
タ色素ガ多量ニ穆積セラル。然シ円五内へノ流卜ハ遅延シテ居yレ。又輸尿管結主主20日後ノモノ
＝アツテハ付金鴨トシテハ色素Hr-;川機能ハ著シク低下シ，色ぷ・ヲ排i~！ シナイ細尿管数モ増加わ
74放ニテ認メタ如ク}I~ ノ間ニ比較的縫化ノ料：度ナ細尿管ヨリノミ色素ガHr.ii止セラレ，向未ダ多
少濃縮セル女/lキfl)（ヲ呈シテ居ノレ。腎孟内へノしインヂゴカルミン寸尿ノ流下モ亦挑滞シテ居fレ。
カクテ30Iニ至レパ賞験第Wノ各例＝見ル如ク，腎臓貫質バ軒事乏化ノ依頼著トナツテラKテ．
糸珪惜ハぷダ著鑓ハナイガ，綱尿管ノ；数特＝主管＝部制尿管ノ大部ハ白ニ萎縮シ，或ハソノ k皮
細胞ガ屑平トナリ， ソl"i＇腔モ空洞様＝横張シテ居Pレモノモアツテ，腎臓全開トシテハ尿分泌
モ亦甚シク減退スルニ至リ，腎孟内座モ緩和セラレル話メカ，殊＝朗読デハ分泌セラレタ色素
尿ノ細尿管腔内ヲ下流スルコトガ反ツテ障碍セラレナイ様＝見エ，腎孟内へ Lfンヂゴカルミ
ン寸尿ガ混入シテ既存i瀦溜版ヲ青染スル程・1,tハ反ツテ20日：之ハソレ以前ノ例ニ比較シテ色素注
射後短時間ニモ拘ハラズ， ヨリ多1：：トナyレ。之レ等ノ排他セラレタ色素ハ，他ノ強ク主主化シテ
をク色素排池ヲ管マナクナツタ争Il尿管ガ多数ヲ占メテ居ル間＝介在シテ，腎貫質内ニ散1£シテ
比較拘少数デハアルガ， J~ ノ上皮市HJ胞ノ鑓化ハ＇in：度デアツテ，ヤヤ蹟張セ1レ管腔ヲイiスル主管
部中Il尿管以下ノ市Il尿管群ヨリ排i!セラレタモノデアfレ。之ノ事責ハ輪以管結染後50Flノ91競ニ
於テ益々顕著トナツテ来yレノデアル。
自P家兎ノー側輸尿管ヲ結粂スル時ニハ市，＇i主主後30 川＝テ lk腎形成ハ11~高トナリ，綿重量平均
31.3瓦エ至ル。然シ該腎ニ輿ヘラレタ障碍ノ原因ヵ除去セラレルコトナシニ 50日＝至ル時エハ
組織接的鑓化ハb正々 加ハリ， l瀦滞以ノl吸牧ト付1寺ツテ著明＝萎縮シ始メ，：ぶ（）日ノ 3例平均
綿重長16.8｝［，腎孟内瀦溜以；1：モ， 92披ノ！mキハ4.8姥＝減少ス。向30115011＝アツテ漸ク著明
ニナツテ来Yレ之等ノ事責ハ等シクー側輪以作結紫ヲ行ヒ， E可及的該腎＝手術的侵符ヲ興ヘナ
イ時デモ，共ノ＊·腎形成及ビソノ色素·NPiilt欣況ニヨツテ示サレル如ク，共ノ剖検時＝於テ前~
ノ ~11 クゾノ副血jjガ旺盛デアツタノヲ，；，yt，メタモノデハソノ急性lk腎形成ノ1翠度ガ促進セラ yレル
モノナyレコトヲぷス。
荒木．急性水腎ノ成立＝閥スル研究補遺 853 
例ヘパ30日例ノ内， 80披ニテハIi腎綿：長ガ39.2瓦，大サ4.4x 3.3×3.1糎，賓質重量， 15.5瓦
腎孟内容量15.5詫デアルノ ＝＇－， 94号虎ニテハ左腎棉重量ハ23.3瓦，大サ4.0x 3.0 x 2.9糎 3 貫質重
量8.3瓦，腎孟内容量11.5詫ヲ示内 50日間ノ仔1］＂＂アツテハ例へパ 91競ノ左腎組重量ハ31.0瓦，
大サ4.7×3.6x 3.1糎，貰質王fi：量5.5瓦，腎孟内容量17.5詫ヂアルノニ＝＇ 92蹴＝テハ／己腎綿叢量ハ
1.5瓦，大サ3.1X2.5 × 2.2糎，寛質＇P~量5.5瓦， lf'f孟内容量9.2詫ヲ示スノミデアル。斯ク同様ノ
手術操作ユヨツテ輸尿管2ヲ結主主シ．後同時間ヲ粧過シタ結果ニカカル差異ヲ来スノハ各賞験＝
使用シタ家兎ノ各年齢．又ハ生五IM的保件等ノ各個鰹的差異ニヨルモノトパカリデハ説明シ壷サ
レナイモノガアル。
向50日例ノ色素排礼ft~J\況ヲ見ルニ， 92競， 93 競ハ色素注射後60分， 180 分経過スIレニカカワ
ラズ，検鏡時ニモ糸珪膿ガ、向抵抗’性ヲ示スモノアルガ，各荒蕪シタ細尿管腔内及ピソノk皮細
胞内ニモ最早ャ色素排池ノ徴ナクテ，既ニソノ色素排油機能ガ停止シタカト思ハレyレノニ反シ，
91競ニテハ之レ等ト趣ヲ異ニシタ所ガアル。自1前述ノ如ク少数デ、ハアルガ多少描張セノレ管腔ヲ
有シ，其ノ腔内＝梢々多量ノ色素ガ排地セラレテ居リ F Eソノ上皮細胞モ周園ノ高度ニ費化セ
1レ腎貫質ト著シキ封照ヲ示シテ殆ンド正常ニ近イ形態ヲ呈シ，叉上皮細胞艦内ニモ Lインヂゴ、
カルミン寸ヲ嬬取シテ居リ，新生サレタモノデハナイカトノ感ヲ呈スルモノヲ認メタコトデア
ル。然シ之レ等ノ綱尿管群ハ抵ニ貫験目， W ニ於テ~ペテ来タモノ；ガヨリ頴著トナツテ来タ結
果デアツテ，丈献kニモ屡々報告サレテ居リ，或ハ車ニ新生サレタモノト解シタリ．又ハ等閑
＝附セラレテ居yレ等未ダ明確ナル説明ハ間興サレテ居ナイ。
カクシテ90日＝到ツテモ向ソノ障碍原因ガ除去サレルコトガ無ケレパ，共ノ色素排itl機能検
主＝テ認メラレル如ク，最早ヤLインヂゴカルミン寸排池機能ハ全ク停止シ，腎臓貫質内ニ於テ
ハ.50日ノ例ニアツテ認メ得ラレタ如キ，残存シ且ヨク保タレタ形態ヲ示シテ居タ細尿管群モ亦
再ピ荒慶シ去リ，糸建惜ノ外ハ腎臓ハ増殖シタ結締織ト細尿管ノ痕跡トノミデ置換セラレ，全
ク庭用費！伝シテ既存滞溜尿ヲ内容トスyレ建吠祖j織トヲトリ，最早ヤ腎臓トシテノイ子在ヲ失フニ玉
ツタ。
提 要
本章＝アツテハ家兎ノ左側愉尿管ヲ急性且完全＝閉本シテ，共ノ結果タJレ急性水腎ニツイテ
結殺後5日ヨリ90日目＝至ル間ノ各腎臓貰質ノ鑓化，轄師，及ソノしインチ、ゴカルミン寸排池能
力ノ消長エツイテ寅験シタ。向此際左側腎臓ヨリ可及的ニ離レタ個所ニ手術的操作ヲ行ヒ，左
腎＝針シテソノ侵害ヲ及ポサザル様注意シテ貫験シタ。共ノ結巣ハ
1）水腎形成ノ程度ハ同様デナク，或ルモノハ早期カラ萎縮シ始メ，他ノモノハ←たナyレ水腎
ヲ招来スルガ如キ2様ノ結巣ヲ認、メタ。
2) Lインチ、ゴカルミン＇1~1'地機能モ之レトホポ平行シテ同様ノ傾向ヲ示シタ。
3）腎臓貰質ハ大韓＝於テ従来報告サレテ居fレ所見ト同様ノ経過ヲ示シタガ，只主管部細尿
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管ノ形態的及ピ機能ノ鑓化推協ニ就イテハ，従来屡々目白へラレテ居タ見解ノミデハ説明シ蓋サ
レナイ様ニ忠フn
第 II章腎副血行ヲ破損シタ，...場合
緒 言
前半＝アツテハ米兎ノJE常腎l峨ノ愉ほ管ヲ結主主シテ，後5日ヨリ90日迄ノ；急性：；k腎形成欣況
及ソノt インヂゴカルミン＇:J~rii!!:能力ノ泊、民ェツイテ観祭シタ内向前 I注＝於テi五ベタ様＝家兎ノ
腎臓被膜ハ所謂腎雨I］血行ニ富ミ，輸尿管結紫後該血作；悠張充盈シJ~l閏ノ諸血管ト吻合ヲ管ミ，
腎副血行ノ護育顕著ナJレヲ見タ。 X剖検ェ際シテ，該腎臓ノ刷血行護育ノ多少ハ数量ヲ以テ表
ハスコトハ出来ナカツタガ， ソノ被l廃血管ノ怒張シテ周闇ノ諸血竹2卜吻合連繋シ刷血行護育ノ
旺感ナモノニアツテハ90日間ノ視察＝テモ向未ダ念性水腎ノ形成ガ促進シツツアルニ反シ．刷
血行ノ；護育ノ貧弱ナモノニアツテハ共ノ色素排他機能モ比較的早期ヨリ低下，〉ζハ廃絶シ，且
ソノ腎臓賀町ノ控化モ亦高度＝進行セル如ク認メラレタn
又諸家ノ報告ヲ見テモソノ動物質験ニテハ一様＝輸尿管ヲ結紫シタェモ拘ハラズ，共ノ結果
ニ於テハ或ハ大ナ／レ水腎ヲ形成セリト云ヒ，或ハ然ラズシテ半期＝萎縮シ去レリト云フガ，人
間ノ腎臓＝就テノ臨床上ノ経験＝ヨレパ，大ナFレ水腎形成ヲ認ムルハ該輸尿管＝慢性排尿障碍
アル間敏性腎臓水腫ノJ場合ノミデ，輸尿管ガ急性完全ニ間選セラレタ時ニハソノ腎臓ハ早期＝
萎縮シ終1レモノト解ピラレテ居Jレ。（Wossiljew,lhcksack, English, Frank u. Glas等）
之ノ：事責ハ解剖率的＝人骨盤ノ腎臓ハ家兎犬事ノソレ＝比シテソノ腎臓被膜ノ／~IJ血行ガ乏シイ
嬬メ＝翠ニ間敏性腎臓水：Hノ揚合ニ Jミ福lj血行形成ノ時Iヲ得Fレモノナラント解セラレテハ居
Jレガ，」~シテ人関ト家兎等トノ間＝刷血行ノ！豊貧多少ノ ！mキ相違ノ存在スルモノナ1レカ否カ＝
就テノ議論ハ宮ク之レヲ保留シ，若シ家兎ノ腎臓ニツイテ，人惜ノゾレト云ハレル如クニアラ
シメル掲メニ， Z象メソノ自然的＝盟富ニ既存スIレト云ハレル話lj血行＝一定度ノ障碍ヲ輿ヘオク
時＝ハ， ソノI陥尿管！羽挙後如何ナル結果ヲ示スモノカ否カヲ知ラント欲シテ私ハモたノ貫験ヲ行
ツタ。
賓験方法
先ヅ家兎ノ／五側正常腎臓ノ輸尿管＝結主主シ（楠同法），後2時間後Jr.腹側ヲ切開シ胴腹腔的＝左
側腎臓ニ至レバ，以下各例＝於テ勾常見Fレ如ク＇ I手クモ該腎臓被膜血管ハヤヤ怒張充盈シ始メ，
且周同ノ諸血管特ニ下横隔膜，輸尿管，精系叉ハ卵巣，或ハ腹部ノ諸静脈ト吻合連繋シ， 又之
レ等ノ血管モヤヤ充血シ始メテ腎耐血行ノl在ンナラントスルilk著シキモノヲ認メタ。
主主腎臓ヲ inSituデ，又l寄米大ナル1k腎形成アリタル場合ヲ橡想シ，之レェ針シテ周閣ヨリ
腰迫叉ハ牽『jドギノ障碍ヲ~（サナイ桟＝注意シツツ，該腎臓ヨリ可及的遠隔ノ場叫エ於テ之レ等
上記ノ諸血行ヲ密＝，二重結数，切断日記ハ挫減シテ，之レ等ノ血行ト腎被膜血行トノ間ヲ越市i
スJレヨトニヨツテ勝来旺盛トナJレベキ設I育副血行ノ護育ヲ阻止セントシグ。
荒木・念性水腎ノ成立ユ閥スル研究補選ー 855 
ソノ間jl嵯カキ生理的食盤7kLガーゼ寸等＝テ腎臓被膜及ピ周闘ノ臓持組織ノ：乾燥冷却ヲ防グ
等，文ハ輸尿管結紫後ノ日数， Lインヂゴ、カルミン「飽和水溶液ノ注射，標本作製等，共他ハ所！
挙＝準ズ。
賓験成績
I （左側輪以管結紫5日間）
Nr. 142, o,1.600活。
Lインヂゴカルミン1飽和水協液 24.0銘，注射後 15分，致死。
左腎総重量 19.5瓦（長×編Xl'/..)4.0×3.2x2.6椀b
左腎 'Jl質重量 14.8瓦。
右腎重量 6.8瓦（長×幅xl手） 3.2x2.2xl.G糠。
剖検所見：左腎ユテノ、結紫切断セラレ 9諸血管ノ腎被）民側ノ、豊富血ジテ）jif／レ。然Y結紫部以外ノf岡Jjl・ョリ
若干ノ細小血管：ガ新生ジテ之レト吻合スルモノヲ訟メタ。
割面＝テハ浮脆性強ク修血状況モ未ダ可ナリ強クテ膝出血衆量ノ、多イ。然ジLイyヂゴカルミン寸排出ノ肉
限的所見デアル＇Il-線ノ、未ダ著シカラス了。
腎孟内符ハ：！.¥l括，色素／排i陛下流ノ扶ナク，其ノ色ノ、偽，濁，沈lftモ多：首！：ナリ。卸赤血球ノ多量ト細尿管
上皮細胞ノ！捻務セルモノヲ多数三合ム。
検鏡所見・腎貸質内ハ強度ノ念性畿滞ノ；j）（ヲ早川毛隆俊ハホボ：前章ノ正常腎ノ検尿管結紫後5日1司ノ；場
合／虫日夕箸獲ハ認、メラレナイカコ B民主翼膝ハヨリ強ク織張シテ居ルモノモアリ。 iM綱尿管ノ管際ノ、強タ繍張
竹内＝繁；！）（担昼間物ヲ混ジテ赤血球，股商事J二日正細日包ヲ充填スルモノガ多イ。荷シテソノ上皮細胞ハヤヤ扇ip.
トナツテ居ルガ，退行郷性ハ概本経度ナル品反シテ．主管部細尿管ノ管腔ノ、強ク披重量シテ凶：細尿管ノソレト
ホポ同程度ナルモノ多ク， H ゾノJ二皮細胞ハ股洛セルモノ多ク或ノ、ソノ原形質尉接ν細胞機内ハ概宇空疎ト
ナリ，叉ハE区千セラレテソノ細胞形態ガ得L維トナツタモノヲ可リ多数＝市ムルz至ツタn 又間質組織＝ノ、浮
脆性強ジ。腎資質内ノ血行ユツイテノ、髄質皮聞界附近ヂハドj様ニ強度ノ修血ヲ来シテ居ルカコ又皮質＝アツ
テモ所々＝！旬質小血作ノ努張シ穆血スルコト者シキ場所多ν。
色素排it!:状況，検鏡＝際νテモ同様Lインヂゴカルミン， 7排乱世セル細尿傍モナク又主＇ i'＇’部及ピ細尿 wノ上
皮細胞鶴内二モLインヂゴカルミ；／，ヲ揚板セルモノナジ。
Nr. 141, o, 2.000冠。
けンヂゴカルミン寸飽和水溶液 30.0括，注射後 GO分，致死。
左腎線、意放 24.0瓦（長×稿×厚） 4.4x3.2x2.D~~。
左腎 3を質重i:16.2瓦。
右腎重敢 8.6瓦（長×幅×！手） 3.2x:l.-!x2.0椴
剖検所見：害lj商ハ前披トホボI司程度品 L イ Yヂゴカルミン『ーヨツテ i炎背染サレテ Ii!} ；~ノミデアツテ，而
モ腎周i各部ノ所々二ハ令j然脊染＋レズシテ腎自身／色ヲ柔スル所モアル。背線ハ本例ニテノ、皮質ユノ、多数ニ
認メラレル様ユナリ，稀濃縮サレテ居ルカ1髄質へ下ルニ従ツテ其ノ数ハ頓＝減ジ，乳頭附近ヂハ令クソノ
跡ヲ絶・y＝－~ ル。
従ツテ腎孟尿モ赤字詰色，潟， 4.0粍，背染ナシ。
検鏡所見：本例ユアツテモ各納尿惇列ノ念悦喜重i権JI犬況ハホボ前抗ト／nj成＝テ．正常腎ノ；場合ヨリモ，可
日強度デアル0 Jl皮質附近＝モ可ナリ強イ静脈性惨血ヲ認メル。
'/I色素排iltノ、注射後日O分 7経テ漸ク皮質二テノ、機張ジテ居ル細尿符路内ノ所々＝，又特ユ主管部納尿符
膝内aテノ、或ノ、針lf.)(結晶トシテ集塊シ， :i.Ji:,1、1舟店主内ノ穆rn物 7背染シテJ品干Iシツツ，多:i，；・ニ排il眠セラレタ欣
ヲ示スヵ・，ソレヨリ集合符際内へノ下流ハ~シタ滋帯セリ。従ツテ乳鳴導管：.it!セシモノナク叉主t宇都J－.皮
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細胞償内ュモLインヂゴカルミン1ヲ横取セルモノナy。
No. 148, !i, 1. 700託。
Lインヂゴカルミン1飽手171<柊液 27.0姥，注射後 180分，致死。
左腎線、重力：－ 21.0瓦（長×幅×厚） 4.0x3.2x2.'i料。
左腎 J'r質重量 16.7瓦。
右腎重量 6.2瓦（長X隔×厚） ::.2x2.4×1.6料。
剖検所見： 腎孟内符ノ、：J.6施，縁色／程度C+)=Lインヂゴカルミン』ェテ染色セラレルノミ。
割商ノ、浮！民性強引日多－：1：：ノ血媛液ヲ渉Hi＇－＂，皮髄界不銑トナル。
検鏡所見： 初期急性水腎／像ヲ曇 A Fレコト前二者トホボ相似テ，各細尿＇ i'／撤張特＝主管部細尿管ノ機
張，ソノ上皮細胞ノ！慶形著ジキ外，本例ユアリテノ、ソノ管腔内ノ所々ニ多量ノ禦朕物質＝混ジテ赤血球ヲ多
ク填スモノモアリ，総ジテ腎ft質内ノ修血／Jfk況ハヨリ強度ナリ。
色素排世；！k況，一般ニ主管部細尿管以 F各部細尿管降内＝ハヤヤ多量ノ Lインヂプカルミン1ガ排f陛セラレ
タ所見ヲ曇スル＝拘ノ、ラガ，注射後3時間＝至ツテモ乳吻導管迄下流ノi跡ヲ示スモノ：締デ、， X所々ユハソノ
管腔内ニLインヂゴカルミン寸ヲ全然認メ得ラレナイ細尿1'i＇’h ヤヤ多数＝見出サル。 f古I主f守二部細尿管上皮細
胞健内＝ノ、Lインヂゴカルミン寸ヲ採取セルモノナシ。
II （左側協尿管結主主10日間）
No. 149, o , 1.800冠。
L ｛ンヂゴカルミン寸飽和水溶液 28.0i'fl，注射後 15分，致死。
左腎総重量 18.0瓦（長X幅×厚） 4.4x2.9×2_7料。
左腎 'It質重量 14.5瓦。
右腎重量 7.0瓦（長X幅×厚） 3.3X2.3Xl.6粧。
音lj検所見： 皮質ユテモ未ダ静脈性穆血ヲ認メル所アルカ・，今度ノ、前＇.！ 't験例ノ貴日夕著シタナイ。 B氏饗以
下細尿符：ノ、全般的＝；：＇：，度ノ擬張ヲ示ス。特＝直細尿管＝テノ、其ノ f~度ノ、ョリ強ク，其／』二皮細胞ノ、歴卒セラ
レ， ソノ管＝障さ内ユノ、赤柿色／診出物ヲ多・)j：：二充填ス。 f古I主管部細尿作ニアツテノ、殆ンド令部ノモノガ未ダ可
ナリ庚タ被張シダ健デ？内ユ禦J伏物質ヲ若干宛符レテ居ルガ，他方其／＇Fi＇際ガ狭小トナ Fテ萎縮＝傾クモノ
ノ、未ダ少数ノミ。間質結締織ノ楕殖著シカラズ。
色素排司!l:Hk況，」インヂゴカルミン Iノ、腎h質中下根ノ周遊部ニ近キ附近ユノミ少量排i世サルルヲ認メタダ
ケデアル。 IW之ノ個所ノ納尿作中特＝：i：管部細尿管ノ少数ノモノノ！路内＝少故宛／」インヂゴカルミン’ガ
塊i犬＝動作ジテ居ルダケデアツテ，他／大部分ノ細尿作佐内ユノ、未ダ排粧サルルニ至ラズ。 x該主管部細尿
作上皮細胞ノ何レ＝モ色素ヲ横取セルモノナシ。
従ツテ腎孟尿モ（1i,7ibf;）殆ンドLインヂゴカルミン1孟ヨツテ着色セラレス・（→）。
Nr. 143, o, 2目000砥。
L インヂゴカルミ y寸飽和水浴ii~ 30 0まE，注射後 60分，致死。
左腎線、重1,:24.0瓦（長×幅川γ一） 4.3x3.1 x2.8糎。
i.腎 1't質重量 16.0瓦。
右腎重：.1:7.5瓦（長x幅X厚） 3.4x2.：＞×1.7糎。
剖検所見： 腎孟内保7.Oi);B，赤体i色， i掲，背染ナシ。
割商＝モ（l.5純f'/)Lインヂゴカルミ y’／背線ハ未ダ濃縮セラレズシテ淡且少数ノ z。
検館所見： 各細尿管ノ俄張哲彦i¥'flた況ノ、古liJNb'fトホボ同嫌デ，其ノ管陸内＝モ多主l:/赤補色ノ渉Ml物ヲ答ル。
·i:'i'i；日i；納尿W ＝アツテモ前同様ノ所見ヲ見ルガ其ノ萎縮＝傾クモノモ亦fr~様＝少数＝遁ギナイ。
／正腎色素排百社扶況トシテノ、注射後60分ヲ経過セルユモ拘ノ、ラスコ主＇i'i：部細尿符ユテハ共ノ信’~内ユ L イツ
ヂゴカルミ '/ l ノィ少量宛ヲ散在セジムルモノアルガ， ソノ；数t~T未ダ砂シ。之レ等排i陛セラレタ Lインヂゴカ
荒木．急性水腎ノ成立ニ繍スル研究補遺 月，）／
ルミン tハゾレ以下へ y レ氏蹄系附近マデ下流セントシ 9跡ヲ示スダケデ，更＝之レヨリ導作マデ下流到達
スルユハ至ラナカツタ。
Nr, 146, 0 , L 700冠。
Lイシヂゴカル Z：－＇，飽和水漆液 27.0括，注射後 180分，致死。
左腎線重量 18.0瓦（長×幅× J•t:) 4.0x2.7x2.6糎。
左腎 r£質重量 14.0瓦。
右腎重泣 6.2瓦（長×幅×厚） 3.lx2.l×1.6糎。
音lj検所見：害lj面，前披ヨリハ背線／数ヲ槍シ濃縮サノレ。腎孟内容6目。銘，背染（＋）沈i在多話。
検鏡所見： 色素排j世扶況ユ就テノ、右腎ノ；主管部細尿管膝内ユノ、微坑ユシテ，集合：i~＇導管ユノ、f~I ヤヤ多量；
ノ色素棒ヲ示スノミデアル。父主'i＇部細尿管／上皮細胞内／色素ハ減ジ来レリ。然ルユ左腎ユアツテハ之レ
ガ遷延7来シ日ー之ノ時期＝至ツテi斬タ前例ヨリノ、排世細尿管数ヲ櫓加ス。邸主管部細尿管ニアツテ Lイyヂ
プカルミ：，－•ガヤヤ多 ht ＝.集塊状ヲナシテ存在スル様ニナツ夕方・，然モ之レ以下／［紅細尿管ユ至レバ未ダ黙
々トシテ少量宛ノミユスギズ。 3<. ソノ ：＇~＇n皇内ノ j参出物ハi炎青染シテ f主ヵーソノ下流セル跡ヲ示スノミデ，中
コノ、更＝乳明導：if＝－至ルモノモアルガ，金値カラ見ルトカカル細尿管ノ；数ノ、著シク減少シテ来賓。主管部細
尿管ノ上皮細胞中＝へインヂゴカルミン1ヲ横取セシモノナシ。
III （左側輪以管結主主20日間）
Nr. 125, o, 1泊 O冠。
Lイシヂゴカル Zy，飽和水溶液 30.0括，注射後 15分，致死。
左腎純重設 24.0瓦（長X幅X厚） 4.3x 2目9×2.9糎。
左腎資質重量 13.0瓦。
右腎重詰 G.5瓦（長×幅×厚） 3.2×2.3×1.8糎。
自l検所見： 腎孟内容8.3括，黄濁， Lインヂゴカルミ yl／；排世ナシ。割面ユテノ、皮髄界不明日色素／排I世
ヲ示ス青線ヲ依ク。
検鏡所見：左腎臓r~質中／［直細尿管ノ、概ジテ其ノ嬢張強度デアルガ，本例二アツテノ、皮質ノ腎表面＝近イ
個所デノ、漸ク萎縮シl;.f1メタモノモ認メラル。特ユソノ主管部細以管モ概ネ萎縮＝傾キ，或ノ、会ク其／W；腔ヲ
消失シテ一俊／索状化スルモノモ多数＝存シ，其／周悶＝結締織ノィ増殖ノ著シイ所モアツタ。父他ノ｛刷所ユ
アツテノ、主管部細尿管ガ，其ノ程度ヲ減少シテハ居ルガ，倫相·~：；・披張シタ値ノモノモアツテ，轍尿告＝結殺後20
日＝至ルト，腎貸質内ノ！第化モi斬タ一様デナク同一腎負a質中エテモ個所，個所ニヨツテ著シク其／形作ガ賃L
雑ユナツテ来タ。綜磁控ヂノ、向其ノ形扶ノ、ョリヨク保ダレテ居テ，其ノ f悶々ユツイテノ、 f~I著鑓ヲ認メナイ。
色素排世欣況ハ注射後未ダ15分故ュ，上記ノ細尿管ノ何レユモ其ノ管陸内及ピソノ上皮細胞内二モ色素ヲ
認メナカツタ。
Nr. 130, o , 1.700庖。
fインヂゴカルミン1飽和水溶液 27.OiJ;E，注射後 60分，致死。
左腎線重量 21.0瓦（長×隔×厚） 4.0x3.0x2.8糎。
左腎資質重放 11.5瓦。
右腎重批 6.3瓦（長×隔×！手） :u×2.2 x 1.6糎。
剖検所見：左腎資質ノ、1.3椀厚トナリ，青線ノ、割面中所ー々ニヤヤ濃縮サレタ形ヲ示シツツ．乳頭迄至JCモ
／モアルガ，然シ少数＝過ギナイ。日．背線ヲ認メナイ個所モ婿加シテ居ル。然Pしニ腎孟内平手＝就テノ、しイン
ヂゴカルミン寸尿 f下流ハ可ナリアツテ青染｛＋＋）ヲ示スコト，例へバ前編正常腎／場合/'lit験例中30日ノリ4
披， 80銃ノソレト相似テ肘ル。腎孟百~湘尿最7.5施。
検鏡所見：左腎デノ、前例ヨリモソノ資質内／欝滞・i伏況ノ、ョリ強度デアツテ，皮質＝テモ直納尿符ガ司リ
高度a毅扶＝披張竹内＝諺出物ヲ填スモノ多イ外＝，本例デノ、前伊lト呉ツテi三位二部細尿管ガ古iJ例＝於テ見
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夕立日夕英／管膝ヲ狭小ン，又ノ、索扶化シ始メタルモノハ少ク，却ツテ可ナリ際ク繍張シタ健デ其ノーl二皮細胞
値ガ強クA討議シJi:ノ、須j包形成シタリ，又ハ強ク摩卒セラレテ各染色不良トナツタモノデ，ソノ大部分ガ市メ
ラレテ居ル0 x之等ノモノハ何レモ日ノ＇i'；際内＝多主：： ／無形禦J伏語審問物ヲ作ル。
之レユ反シ上記ノ如ク7号線ガ著明デアツ F個所ヂノ、，前記ノ如キ望量化ガi折タ高度トナツテ来タ各細尿管／
問＝介在シテ，特＝皮髄界ユ隣接セル附近ヂ著シイカコ ソノ上皮細胞ガヨリヨ ク保存セラレタ仇種ヲ曇スル
奇~a尿管 ヲ多数ニ認メダ。而シテ之等＝ヨツテノミ色素ノ排世ノ、ャヤ著明＝行ハレテ j詩Jしノヲ認メルカコ然ラ
サ：Jレ他ノ大部分7占メテ居ル細尿管際内エハしインヂゴカルミ y’／排i！！：ヲ絞ク。而シテ爾者ノ、色素排世Hた態
以外＝－ J、未ダ着シイ差 Y·~ ヲ示シテノ、居ナイ。叉皮質，間質組織＝ノ、がI未ダ浮股性強ク緩キ，日結締織／場付i
ノ、著シカ ラズ。
Nr. 126, o, ! .!JO冠。
Lインヂゴカルミン寸飽和l水溶液 30.0泥，注射後 180分，致死。
左腎線重1註25.0瓦（長x幅XI事） -t.5x8.2X：！.万桝。
左腎賞質重量主 15.0瓦。
右腎 重が： 6目7瓦（長×幅×厚） iJ.lx:Uxl.7糎。
剖検)i「見・ 割商ニノ、青線ヵ・前統ト問様r濃縮サレ， JI. ツ同様＝割面／所~＝少佐臨む扶性三走行スノレノ
ミ。管:fi.i: 内特 ~on, ,1；－染（＋）泌。
検鏡）珂見：左腎／痩1tノ、ホポ130披ト阿照度ノY.日夕日又主管部納尿管ノ！資ク被援セ＇＂－鐙ノモノモ f司未ダ多
数＝認ム。
色素tJ~i世朕況ノ、注射後180分ヲ経過スノレモ， 130競ヨリモ色素ヲ排潰セ シ細尿管ノ場加シタ欺ナタ， H管院
内ユ認メラレル色素ノ、結晶集塊 7.）レ毛 ／， .！！~ノ、ソノ惨出物ヲ背染シ テ其ノ存夜ヲ示ス モノナドノミーニテ， シ
カモ之毒事ノ色素ハソノJ管膝内ノ所・々＝里占在スルユ週ギナイ。 X之等 L1 yヂゴカル Zy l 尿ガ字LPJ;導管迄下
流ν!l')Jk況ニ至ツテノ、i!J可ク著明デナタナツテ来テ居ノL。又細＆1<W’上皮細胞ノ、yノ何返＝モしインヂゴカルミ
ン1ヲ認メシメズ。
IV （左側輸尿管結染後30日間）
No. 133, o , 1. 700砲。
Lインヂゴカルミ，，，.飽和水溶液 25.0路，注射後 30分，致死。
左野総重放 l!J.8瓦（長×稿×厚） 3.9×2.6x2.7桝。
左管 '.!ft'.質重抗 9.6瓦。
右腎重放 5.5瓦（長×偏× J•／） コ.Ox :!.l x l.7糠。
膏U検所見： 左腎ノ、夫前粗大凹凸，腎%＇.内作8.8銘， a インヂゴカルミ ン「尿＝テ（＋＋）ニ背染サノレ。沈布告多±~
御j商（ 1.1制覇）＇／）皮髄界不明。本例デ、ノ、 L イ ン ヂゴカノ~ ，ン＇ ／背線ノ、特~ナAA態ヲ示シテ居ル。息fl通常ヨタ認
メラルペキ腎臓’，.央部ヂノ、反ツテ之レヲ依キ，ムシロ Ji1常ナルベキ11~1所卸上1k.下級＝扇シタ{!fr謂腎周透部＝
於テノミ，比較的濃縮セヲレタ背線ノ1:If（；宛ガ各腎表j母カラ始7 リ字L頭マヂ定行シテ居ルノヲ認メル。
検鏡{!fr見： プ「腎ノ、其ノ腎臓ll'.質内ノ i診~~ak況がI未ダ強クシテ， E沼質＝アツテ ノ、集合符以上作1（（細尿管ノ、
高度＝被援セルモノ多数デ，何レモソノ竹・1＞；＜内ユノ、li'F子機惨出物ヲ多一hi:ユブci的シテ厨リ，迂!Ii納尿wュアツ
テモ検尿＇iii'結~後1 ヶ ）~ .：.歪ルモ向未ダ＊l＇走＝綴張セル俊ノモノ多敏，間モソノ ー上皮細胞モ強タ~平セヲレ，
ソノ原形質ノ、 ョリ金疎トナリ p ソノ核鍛モ減少シテ陪ル。 f~t B氏髪店喜モ未ダ品質援強タ，共ニソノ！骸内ニ多
1，；ノ疹出物ヲ作レテ居ル。 X.Y ノ F付近 /JI日質組織モ f~1未ダ浮極性張タ且結締織細胞ノ』抗生著シカラズ。之レ
ニ！文シテ hi己青線引4メタfl;J)ij・附近ノ1't質中二ハ直納bJ（竹：ノ！資ク被援セルモ／少ク，皮髄界附近ノ迂回l細尿
管ノ、多少萎縮＝1頃クモノ多久えソノnoニアツテヤヤ極度ニ嫉張スル管膝ヲ有f竹英／.1 ..皮細胞ノ比較的保
存セラレタ如lキ形iたヲ示スモノガ若干宛アツテ，其／管膝内ユノ、少量；宛ノ色素ガ集塊シナガラ散在シテ厨y'
其ノ排徽セラレタルヲ示シツツ，更＝之レヨリ腎孟ニ｜匂ヒテ下流スル跡ヲ辿リ得タ。然シ之~rτI；管部細尿管
荒木．念性水腎ノ成立品開スル研究補遺
上皮細胞＝ノ、Lイシヂゴカルミン寸携取ノ、著シクナイ。
Nr. 131, !j!' 1.850冠。
Lインヂゴカル Z'/ 1飽和l*il宇iJl:28.0括，注射後 60分，致死0
1.腎糖、重賞 23.0瓦（長×踊X厚） 4.lx3.0x2.0料。
左腎~質重量 12.5瓦。
右腎重量 6.6；瓦（長×幅×厚）3・1×2.2x 1.6桝。
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自j検所見：割商（1.0椀厚）浮w直性向未ダ強ク，背線トJ、ムペキモノナシ。腎孟内容10.0括， i均，背染ナシ。
検鏡所見：前例ヨリモ穆滞朕況ハヨり強度ノま日夕．迂的細尿管モ空i同様ユ撤張スルモノ未ダ多数＝存在
y，ソレ以下山細尿wニェ至レバ赤術染スル頼粒般物質ヲカHへ ljl）~ E店、子様主主出物ヲ以テ殆Y ドソノ管陸ガ充填
サレテ居ルモノ多イ。間質結締織ノ、皮質ニアツテモがI未ダ浮脆性強度デ， ソノ細胞噌航者ーシカラズ。
色素排i世状況ノ、殆y ド停止セル如！？，注射後60分ニ歪ルモ，何虎ノi納尿管ノ管腔ニモ，色素排世ノ跡、モナ
タ， ＇／ I上皮細胞内ユモ色素ヲ撤収セシモノナシ。
No. 132, o, 1.950砥。
LイYヂゴカルミン1飽和水溶液 30.0J!t，注射後 180分，致死。
左腎線、I重量 22.5瓦（長X幅×厚） 3.9×2.4×2.6例。
左腎貧質重量 8.5瓦。
右腎重量 6.6瓦（長×幅×厚） 3.lx2.4xl.6事前。
剖検所見：注射後3時間＝至ルモ，腎孟尿ニノ、Lインヂゴカルミン.，着色ナシ。尿設12.0銘，害I］商＝於テ
モ青線ヲ認、メズ。
検鏡所見：前131披ノ如ク細尿管内ノ穆滞被援ノf伏未ダ著シク，各細尿管ノ管院内ノ、ji'j子様渉出物＝テ充
満サレ，之等腎安質ノ、恰カモ海綿扶ヲ呈ス。英／色素排1世モ甚シク障碍サレ， X色素ヲ揺取セル細尿管上皮
細胞ノ、何庭ニモ之レ 7~見スル能ハズ。
v （左側輸尿管結紫50日間）
Nr. 136, o, 1.600庖。
Lイシヂゴカ ll- ~ :; .，飽和水溶液 20.0路，注射後 60分，致死。
左腎線、重量 20.0瓦（長×幅×厚） 3.7x2.4×3.0糎。
左腎食質重量 6.8瓦。
右腎重量 6.6瓦（長×幅X厚） 3.1×2.3×1.5糎。
剖検所見：左腎ノ、室長脆朕トナリ，腎孟内容ノ、13.0立E，赤補色＝シテ濁強キ故.：：.， Lスピツグラス寸内＝之レ
ヲ採集シ遠心器ユテ沈澱セシメ，其ノ上澄ヲ検シタカコ色素排iU1:ヲ認メ得ナカツタ。
皮髄界不明トナリ，割面中ニ1インヂゴカルミン 'I背線ナシ。
検鏡所見： 腎臓資質ノ j鑓イヒノ、径 k 高度トナリ， i•！可グ萎縮ニ傾クモノ多キ糸主主慢ノ、，腎表層＝早クモ摩迫
サレタ様＝相隣接シテ 5,6居ユ排列スルユ至リ， :x特ニ主管部＝相官ンタ迂r!IJ細尿管ノ、今ヤ殆ンド全部ガ索
Wtト化シテ，其／痕跡ノミヲ示ス＝過キズ了。髄質附近ニアツテノ、がI未ダヤヤ被援シテ居ルI註細尿管／多クノ
モノノ、赤側染スル惨！H物デ充填サレテ居リ，ソレヨリ上行腎表面＝近イ附近＝テへ其ノ上皮細胞ガ高度ユ
II平サレ，又ハ多ク股落シ去、y テ， zさi同様ニ擬張シテ居ル各納保管群カ＂~！J, メラル。而シテ導符ノ、反ツテ萎縮
セリ。間質組織ハf~J未ダ浮腹性著シク，事古符t帯主； j曾9]/i又ノ、阿形細胞ノ i参i悶ノ徴モ著シカラズ。
色素排世朕況ニ就テノ、注射後60分ヲ経過セルユ拘ラズf，ソノ＇i'；’腔内及ソノ上皮細胞ノ何虎ニモ色素ヲ婿取
又ノ、排il!tセル納尿管ノ、認、メラレズ。
Nr. 138，も， 1.700冠。
Lイyヂゴカルミシ寸飽和水溶液 25.0J!t，注射後 180分，致死。
左腎総重量 15.1瓦（長X×幅厚） 3.1×2.4×2.4糠。
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J，：腎 1~質重九； 4.4瓦。
右腎重：r，；令 6.5瓦（長×幅× 1手）日；iX2.2X~.7椀。
百Jj検所見： 割]tiニモLfンヂプカルミ：：.－－＇／背線ヲ認メズ。腎孟内特（ 10.0姥）モ背染セズ。
検鏡[!f見： 腎臓ノ郷イヒノ、前伊jトホボ相似タルモ， H本例ニユアツテノ、古IJ例／！青皮質附近ニ訟メラレタ様ナ
空i同様ニ迄搬張シテ居ル凶：納尿＇i'／、少ナカツタ。メi主ノ色素排世扶況ヲ見ルモ色素ヲ排世セル納尿管ナク，
且父何鹿ノ上皮細胞組内ユモしインヂプカルミン1ヲ犠I反セルモノナシ。
No. 137, o, 2.100砥。
Lインヂゴカルミ＇／＇飽和水溶液 30.0括，注射後 5時間，致死。
左腎総重量 33.5瓦（長×幅X厚） 4.1'x3.lx3.li例。
だ腎貨質重量 IJ.6瓦。
右腎重：ht6.4瓦（長×幅×「引 3.0x2.3×1.6糎。
音。検所見： 腎孟内作20.0j):f;，赤鰯色，濁，」インヂゴカルミンリ背染ナシ。害lj面（0.8糠Jlt）背線ナシ。
検館所見： 本例デノ、腎臓ノ！錘化ノ、前例ヨリモ准ミテ，萎縮ニ傾ケル糸越憾ガ腎表麿ニ強ク陣迫サレ，備カ
ニ；J，勾IJヲナシテ符ニ杯I接シテ排列スルニ至レリ。腎皮質附近 /j工1細尿竹’モ全ク萎縮シ去ツテ索扶トナリ，
Hn質結締織内ニ』＇V.i,lシテ其ノ痕跡ヲ示スノ Z。1（／：細）；Jt'i'ノ高度ユ繊張セルモノモ少シ。
斯ク皮質ユ相I；；＼＂スル各｝否ガ高度ニ荒！夜扇平化セルニ拘ノ、ラズ，髄質ユヰ ti食スル部分ニテノ、其ノI隔ヨリ厚タ，
各細尿管ノ t~J未ダnJナリ炭ク持者張シタ位ノモノガ多数ニ残存スノレカコ殆 y ド其ノ：全部ガ其ノ＇i'i怯内＝赤鰯染
スル多1，：：ノ住l時!:k／惨出物ヲ以テ充填サレテ居担。
其／色素排世機能ノ、全ク停止シテ，注射後5時間ニ至ルモソノ管膝内 ＝.Lインヂゴカ JI. iン＇／排世セラレ
タ跡モナクx.r－.皮細胞ノ何レニモ色素ヲ認メガ。
IV （左側輸尿管結紫90日間）
Nr. 139, o, :UOO冠。
L イyヂゴカル Zン寸飽和水溶液刈.o路，注射後 6時間，致死0
4腎線重量 J:l.O瓦（長×幅×厚） 2.8 x 2.2 x 2.2粧。
tr.腎 Tl質重量 4.5]i；。
右腎重量 8.4瓦（長×幅xJ•/J 3.2x2.4xl H糠。
音Jj検所見： 左腎ノ、？？ク萎縮~U！綬シ，腎孟内作モ亦8.0j);［；トナリ，禍， I持，背染ナシ。害lj面ノ、静脈内ユ注射
シタLイyヂゴカル Zンtユヨツテモ，！，－染セラレズf，且背線モι官、メラレズ。
検鏡月Ti見： 糸T品位ノ、萎縮セルモノ多クJI.ソノ；数ヲ減少シ，其／内 B氏法；ノアルモノガヤヤ繍張シテ内ユ
ヤヤ保｛セラレ 9糸毛主憐ヲ作レルモノ若干アル外ノ、，腎1『f質ノ、結締級ト各細尿管ノ索軟化セル痕跡トヲ以テ
置換セラレ，ソノ問エ少数ノf古IW腔ヲ有スル集合管導管ラシキモノダケガ皮髄界附近ヨリ髄質ユカケテ散見
,A；レノミ。之等ノ、何レモ皆/i'{J・子様物質ヲ以テプヒ填サレテ居ル。
色素排乱世ノ、金ク之レヲ認メル能ノ、ス’。
Nr. 129, o, 1.800砥。
Lインヂゴカルミシ寸飽和水溶液 27.0路，注射後 24時間，致死。
左腎総重量 J:L5瓦（長XI縞X厚） 2.9X2.4X2.l糎。
I，：腎 h質重量 3.fl瓦。
イf腎重量 6.8瓦（長×幅×厚） :ux2.3xl.7糎。
音Jj検所見． 腎:fi.:内下，ポ九JLNi持，色素排iJ!tノ痕ナシ。
検鏡所見・ 前例ヨリモ更ユ荒井英セル!kヲ示シ．糸毛主世豊モがIソノ；厳 7；減少シ，腎表厨ニヨ，：i}['j-！.墜迫サレ，
日.B 氏袋置さモ殆ンド全部ガ萎縮シ去リ，会腎殆ンド結締織化シテ，細尿管ノ＇i'i'fl!i;~j\；ヲ保存スルモノモナジ。
勿論色素排f世モ之レヲ期待スルコト能ノ、ザル朕態トナ p, IW腎臓ノ、既ニ金タ腹期セル必見長物トイbシ彩レ P。
荒木．念性水腎ノ成立＝開スル研究補遺 861 
所見小括
以kノ貫験例ヲ制察スルト，貫験動物家兎ニアツテハ左側轍尿管ヲ楠凹法ニヨツテ完全結紫
ヲ行ヒ，後2時間ヲ経テ再ビ開腹術ヲ行ヒテJi側腎臓ヲ見ル 1－＇各例共ニ該腎被膜血管ハ早ク
モ充盈怒張シ始ムルモノアリ，且周悶ノ諸血管ト吻合シテ之等ノ血管モ充量セントシ始タ蹴ヲ
示シテ勝来＝腎副血行ノ護育旺盛ナラントスル｛一致ヲ認メタ。ソレ故＝此等j司園ノ吻合血作ヲ可
及的密＝結数切断シ叉ハ挫減シソノ間ノI血行遮断セントシグn
之ノ手術ニヨツテへ以後剖検ニ際シテ例ヘパ周固組織ノ法潤叉ハ痕痕形成等ヲ見タガ，之
等ハ該腎臓ヨリヤヤ離レタ場所＝アツテE各個別々＝小塊宛トシテ蝿レ，之レガ嬬メ＝例ヘパ
疲痕牧縮等ニヨツテj占l聞ヨリ該腎臓ヲ直接＝鹿迫シ該腎ノ腫大セトンスyレノヲ妨グタ等ノHk況
ハ認メラレナカツタ。而シテ之ヲ避ケンガ矯メニ設腎臓ヨリ可及的遠隔ノ場合デ個々＝結紫シ
且ソノ［血管＝ヨツテ血行ヲ受ケル各臓器ノ障碍ヲ来サナイ版＝注意シタ。ソレ故＝愉尿管結染
後大網膜，腸管等ノ癒着ヲ来シタモノモアリ，叉然ラズトモ長時日中＝ハ該腎ノ要求ニヨツテ
結紫部以外ノ個所ニ於テ周聞ヨリ，例ヘパ輪以管血管等ヨリ．若干ノ細少血管ガ新生シ．叉ハ
既存細少血管ガ代償的＝描張シテ，腎被膜血行ト吻合連繋シタコトモアツタ。然必ナガラ該次
兎ニ可及的＝手術的侵害ヲ興へナイ様エスル震メニ以後再手術ハ行ハナカツタ故，完全ナ腎副
血行ノ破壊遮断ハ結果シ得ナカツタガ，之ノ 1同ノ手術ニヨツテ既ニ急’性水腎形成ガ著シキ影
響ヲ受ケルモノデアyレコトヲ確メタ。ソレ故ニ今以下各貫験例ヲノj、括シテ，之レヲ前半ユ於テ
蓮ペタ正常ノ場合ノゾレト比較考察セント思フ内
本貰験各例ノ寅験成績ヲ通覧シテ既＝明カナ如ク，前章ノ正常腎ヲ以テ貫験シタモノト比較
シテ興味アル差異ヲ認、メタ事ハ，
1) 各腎臓ノ組織皐a的費化中特＝主管部柵尿管ノ蟹化時師デアyレ0 gp従来急性水腎ニアツテ
ハ腎臓＝起ルベキ費化ハ例ヘパ鈴木エヨレパ之レヲ 3期ニ匝分シ，第1期ハ輸尿管結紫直後ヨ
リB氏襲以下各市Il尿管ノ全般的損張ニテ，結設後約1週間＝至レパソノ他ノ細尿管ノ蹟張ハ益
々其ノ度ヲ加ヘルモ，へンレ氏蹄系ヤ主管部細尿管ハ萎縮シ始メ．間質組織内＝軽度ノ繊維性
*l織ト圏形細胞ノi塞潤ガ開始スル時，カクシテ排尿障碍益々持績スル時ハヤガテ第3期ニ移行
シ間質結締織ノ殖生ト園形細胞主主潤ガ増加シテ細尿管ノ描張ノ外ニ若干ノ集合管潤管ガ萎縮ヲ
始メ，以後腎貫質ノ萎縮ガ主主々顕著トナFレトセラレテ居ル。
叉前主主1E常腎ニ於テ記述シタ如ク左側輸尿管完全結紫後ノ鑓化ヲ観察シタル時ニ於テモ概ネ
上記ノ如キ粧過ヲ見／~。特ニ主管部細尿管ハ結紫後5日間ノ3例ニアツテモ何レモ中程度ニ横張
．シテ居IL-；ガ，以後10日＝王Fレト主管部細尿管ハ他ノ細以管各部＝反シテ概ネ萎縮ニ傾キ其ノ；蹟
張ノ度ヲ減ジテ来タ。 20!1後＝ハ早クモ萎縮シ終リ索Aトナルモノモ増加シ，共ノ間＝未ダ高
度＝横張セルモノモアツタガ，多クハ中程度エ横張セル管腔ヲ布スルヲ認メ，以後益々共ノ傾
向ノ著シキヲ認メタ。
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斯ク急性水腎＝アツテハ主管部細尿管ハソノ初メヨリ著シキ蹟張ヲ皆ムコトナク，早期ヨリ
ソノ管腔狭少トナリ次第＝；萎縮シテ遂ニ索AA化ス yレト解セラレテ居タ。即チ主管部制尿管ハ急
性水腎＝アツテハ敏感ト云フベキカ，早期ヨリ初マリ，他ノ納lh民管各部＝比シテゾノ蟹化著シ
キモノガアル。之ノ事貰ェ針シテハ従来ヨリ念性水腎＝於テハ民排出陣時ノ鴻メ＝腎武内座ガ
充進シテ抵抗座ガ激増スル嬬メ，及ピ腎貫質内ノ血流障時ガ加ハル鵠メニL'!l迫萎縮セラレルモ
Fト僻セラレテ居タ。
市シテ本寛験ノ如ク家兎ノ腎臓ニ於テ該腎副助L行ヲ般壊シタ揚合ノ；急性水腎デハ，主管部細
保管ハ土．記ノ知見ト趣ヲ異ニシタ k~·化ノ経過ヲ示シタ。卸輪以管結数後 5 日デハ主官二部納尿管
ハ備強ク繍張シテ居リ，共ノ上皮細胞ガ既＝脱落セYレモノ多数，メハ共ノ原形質ガ崩壊シテ細
胞開内ハ概ネ空疎トナリ或ハJif;卒セラレタ如ク＝ナル等，上皮細胞ノ形態ハ乱調tTナレルモノ
多数ヲ占メ Jレ如ク＝認メラレタ。 毛穴デ10日間ノ例ニアツテモ概シテ主管部制尿管ノ殆ンド杢部
ガ ）~ダ可ナリ擬張・シタ佳デ，前市if.常腎／場合ノ如ク主管部網版竹ノ多クガソノ擬張ノ！主ヲ減
ジタリ，或ハ萎縮＝傾ク如キモノハ少数＝過ギズ。
又20日ノ 3例中特ニ130蹴， 126暁＝於テ著明デアツタ如ク， IE常ノ；揚合ノソレト比較スレバ
制以管ノ他ノ部分ガ向J、ダ高度ナ管滞t!k15Cヲ示スト共＝既＝色素排池機能ガヨリ強ク障碍サレ
テ居リ， Eソノ上皮細胞ハ強度＝荒蕪シテヨリ強ク崩壊シテ庶ル欣著シキニモ拘ハラズ，其ノ
管腔ノ前未ダ可ナリ問ク横張シタ佳ナ主管部車1尿管ヲ多数＝認メタ。
輸尿管；＝結紫後30円＝至Yレト．疋常腎ノ；場合ニアツテハ」インチゴカルミン寸注射後ソノ各所定
時間内＝分泌排池セラレタLインチゴカルミン1尿ガ，細尿管腔内ノ流下ガ反ツテ緩和サレル鵡
メヵ，腎示内へ沈下混入シテ腎苫．内容ヲ ＇1li二染スル程度ガ反ツテ20日＂，｛＿ハソレ以前ノ例＝比較シ
テ多量トナツタ。
然Jレニ本市ノ3例中133続ノ腎臓ノ中央部ニハ色素ヲ排池スルモノナク，反ツテ鑓f!J的＝上及
ピ下掛ニ偏シタ所謂周遊部ニ限局シタ一部分カラノミ比較的多量ノ色素ガ排池セラレ夕暮ヲ除
外スレパ.3例共＝色素排池ハ既＝停止シタト見倣スベク，叉検鏡所見＝アツテモ腎臓貰質ノ餐
fヒハ f;Jli記ノコトヲ詮明シテ居 Yレ。 ~p例ヘパ133披ノ検鏡所見中＝於テ述ベ タ如ク， L腎臓賞質内
ノ管滞月k況向未ダ強クテ，髄質ニアツテハ集合告：以上各直細尿管ハ高度＝摘張スルモノ：多数デ
イt•J レモゾノ管腔内 zハ硝fJ·t\｛遠出物ヲ多量充満シテ居リ，迂曲制球管＝アツテモ輸尿管；；結紫後
1ヶ月＝主Fレモ向米ダ寝耳）：＝蛾張シテ居ルモノ：多数，而モソノ上皮仰｜胞モ強ク~lf：セラレ，共ノ
原形質ハヨリ空疎トナリ，共ノ；複数モ減少シテ府1レ。向 B氏袈腔モ米ダ横張強ク，共ニソノ
腔内ニ多量ノ接聞物ヲ容レテ居，，＿，，等ノ所見ノ如ク，本質験例＝アツテハ既＝色素排地ヲ停止
ス｝レ程度＝ソノ腎機能ガ陣時サレテ居Yレエモ拘ハラズ，而モ主管部制1尿管ェアツテハ正常腎ノ
揚合ト異ナツテ他ノ細尿管各部．ト同技＝著シク摘張・シテ居yレノヲ認メタ。
メ他方1.k腎ノ大サニ就テモ，正常腎ノ30日例＝アツテハ左腎ノ綿］下量ハ平均3J.3J.L.，寅質重
荒木．念性水腎／成立＝閥スル研究補遺 86:{ 
量12.5.EL，腎孟内容量13.5姥ニ比ベテ本挙ノモノデハ各21.81[,10.2瓦及ビ10.2耗デアル。
カタシテ50日＝五ルト iE常腎ノ時ハ31JIJ卒均ノ締重量16.8J｛，貫質重量9.0瓦，腎孟内容量10.5
姥デアルノー．本例デハ各22.8瓦， 6.9Ji:及ピ16.0姥ヲ算ヘ，之ノ数字ノ ミヲ見yレト反ツテ本章
ノ例ノ方ガヨリ大ナル水腎ヲ！診成シテ居Fレカノ如ク考へラレル。
郎前記30日ヨリ50日＝至ル迄ノカカル数字ノミヲ以テスレパ，或ハ Fiori,Jones, Hinn-mann 
u. Heple等ガ， L腎臓ノ刷血行ヲ破壊シタ際＝メハソノ護育充分ナ際＝ハ麗々腎臓水腫形成ヲ
促進ス3ト唱へ得ル如クデアルc
シカシ之ノ時期ェアツテハiF常腎デハ例ヘパ91競 F寛験成紘＝於テ説、メタ如ク，向且少量ナ
ガラ色素排池ノ機能ヲ有シテ居リ，！W向未ダ尿分泌機能ノ保積ヲ推察シ得Jレ＝反シ，本例ニア
ツテハ例ヘパ136競ノ検鏡所見中＝於テ記サレタ如ク， L腎臓貰質ノ礎化ハ径々高度トナリ，漸
ク萎縮＝傾クモノ；多キ糸珪鰐ハ腎表居ニ半クモ座迫サレタ如ク存｜隣接シテ5.6居ニ排列スFレ＝
至リ，叉特＝主管部ニ相官シタ迂曲制球管ハ今ヤ殆ンド全部ガ索欣ト化シテ共ノ痕跡ヲ示ス J
ミ＝過ギズ。髄質附近＝アツテハ向未ダヤヤ横張シテ居ル直納l尿管ノ：多クノモノハ赤褐染スJL-
接出物ェテ充填サレテ居リ， ゾレヨリ上行腎表刷ニ近キ附近＝テハゾノ上皮細胞ガ高度＝座卒
サレメハ多ク脱落シ去ツテ空洞様＝横張シテ居ル各車ID尿管群ガ認メラル。耐シテ導管ハ反ツテ
萎縮セドト記サレタ如ク，叉色素排池機能＝至ツテハ高Iii~畠ノ如ク既ニ30 日ノ3例共＝之レヲ認
メナカツタ程デアル。故＝之ノ50日間ノモノェアツテハ尚更ソノ色素排池機能ノ存続ヲ求メル
ノモ無理デアル。 gpチ貫際＝色素排池ノ痕跡スラ認メ得ナカツタノデアル。
要之スFレ＝念性水腎＝アツテハ輸尿管；結君主後30目前後ヲ以テ最高＝建シ， 以後一時萎縮ヲ来
シタ後，更＝該腎ニ向未ダ尿分泌性排il！機能ガ多少ニテモ存績シテ屑yレ揚合tニハ以後長時日＝
i歩ツテ再ピ徐々ナ護育ヲ見Jレ傾向ヲイヲスルモノデアル。之ノ；事ハ既＝従来ノ諸家ノ報告zョツ
テ明カデアルガ，本例ニアツテハ直常腎ノ；揚合ノ如ク30日ヨリfiO日ヲ経過スル間ノ水腎ノ一時
的萎縮ガヨリ遷延シテ居ル矯メノ現象ト解スベキデアル。
~nチ換言スレパ本例中ニアツテ｝延々着目強制シテ来タ腎臓貫質ノ唆化中特＝主管2部納l尿管ノ
鑓化推移ガ之ノ k記ノ：事寛ヲ裏書スベキデアル。帥チ従来）延々用ヒラレテ来タ L~l:管部細尿管
ハ著明ナ擬張ヲ傍ムコトナク早期ヨリ萎縮シ始メル云々「ト云フ語ヲ以テ設明セラレテ居タ主
管部細尿管ノ鑓化推移トハ趣ヲ異ニシテ居ル鵡デアル。
換言スレパ本例＝於ケルガ如ク翠＝主管部綱尿管ガi二期間＝渉ツテ横張ノA著シキ欺態ノミ
ヲ観察シ．シカモゾ J色素排油機能検査 ノ所見等ニヨツテ示サレタ如ク腎臓機能ハヨリ強度エ
障碍サレ更＝又ヨリ早期ニ色素排池ヲモ停止スル＝至1レ事賓ヲモ併セ考へナケ レパ，カカyレ主
管部車Il尿管：群ガ未グ、以分泌機能カ。旺ンナル鳩メト誤解シ易クナリ， ｜ー：記 ノ諸家 ノ如ク或ハ副血
行ヲ侵害シタモノノ方ガ然ラザルモノヨリモ7k腎形成ガ促進サレタト誤解スベシ。
カクシテ iーE常腎ノ揚合ニハ，－Jl.50日間ノ 3例＝見／（， ~11 ク萎縮シテ来タ 1k腎ハ80 日＝五レパ
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左腎綿重量平均1内.2瓦，腎孟内容量11.5詫ノ如ク持珂シ来yレ傾向ヲ示シテ居yレノニ反シ，本例
＝テハ， le腎棉重量13.2瓦，腎孟内容量8.2括ノ如ク盆々共ノ：数字ニアツテモ亦検鏡所見＝於テ
示サyレル如ク益々急激ナ枠落ノ跡ヲ示スノミデ、アyレ。
2) 他部分ノ各制尿管ニ於テモ共ノ：管滞欣況ガ高度＝且長期間＝渉yレコトデアル。
印チ正常腎ノ；場合ニテハ輸尿管結索後20日ヨリ30日間ェテ菅滞朕況ハホボ高度＝建シ，以後
漸次集合管，導管等ノ棋張ヲ減ジ，且Lインチゴカルミン寸尿ノ腎孟内ヘノ流下モ亦従ツテ雄和
サレテ居ル＝モ拘ハラズ， •4:例ニテハ例ヘパ上記ノ 136競（結紫後50 日間経過セ yレモノ）＝就テ
モ明カナル如ク，輸尿管結染直後ヨリ長期間ニ渉ツテ， :t：管部細尿管及ピ他部ノ各細尿管ノ管
滞献況ガ正常腎ノ揚合ヨリモヨリ著シキ佳ノ所見ヲ持続スルヲ認メタ。
3) 糸茜鵠ノ所見デアル。帥チ共ノ個々エ就テハ概ネtiミ常腎ノ；揚合ト大差ヲ記、メナカツタガ
共等ノ糸珪惜ハ比較的早期＝，例ヘパ既＝50日ノ例ニテモ正常腎ノ90日ノ例ニ於テ認メタ如ク，
著明ニ腎表面＝近ク座迫サレタ如クニナツテ数居ノミニ排列スyレニ至yレコトデアyレ。
4) 間質組織ノ所見デアル。印チ正常腎ノ；揚合ニハ比較的早クヨリ且著シク結締織ノ増殖及
ピ闘形細胞ノ埠潤ヲ来ス＝反シ，本例ニテハ皮質＝於テモ浮腫性ガ永ク残リ，且ソノ結締織ノ
増殖及国形細胞ノ法潤ハ著シカラズ， ソノ井氏恰カモtE常腎ニ於ケル髄質附近ノ所見トホボ相似
タ像ヲ示ス。之ノ：事貫ハ本例ノ：如ク副血行ヲ破壊シタル揚合ニハ特ニ皮質ニアツテ如何＝ソノ
循環障碍ガ著シキカヲ示スモノデアル。
5) 最後ニ色素排tu!Hk況ヲ見yレニ，左側輸尿管結主主後5日間ノモノデハ既ニ腎臓ハ排尿困難
＝陥リ，腎貫質ニハ強度ノ；管滞ヲ来シテ居yレ＝拘ハラズ，注射後15分＝ハ未ダ著明デハナイガ
60分エハ多数ノ細尿管中＝色素ガ排池セラレテ居リ， 180分後ノ148噴ニ於テモホボ同様＝倫未
ダ多量ノ色素ガ排tu!セラレテ居ルノヲ認、メタ。而シテ之レ等ノ排‘池セラレタ色素ハ主ト宇テ擦
張セル主管2部品!Il瓜管三Iリヘンレ氏蹄系ノ管腔内＝見ラレタガ，雨例共＝乳瞬導管迄へノ Lイン
ヂゴカyレミン寸尿ノ流下ハ著シクナカツタ。 10日ノモノニアツテハ143披ニ於ケルガ如ク注射後
60分＝漸ク少対ノ色素ガ少数ノ細尿管腔内ニノミ排出セラレテ居yレニスギズ。 180分ノ146披＝
アツテハ排他量漸ク増加セルモ共ノAA況ハ正’，；；.；円ノ場合ノソレ等ト大差ヲ認メナイガ，ソノ排
れftセラレタLインチゴカノレミン寸尿ガ腎孟内へ下流スルf}：況ハ多少強ク遷延セシメラルル紋デア
yレ。
輸尿管結主主後20日間ノモノニアツテハ色素排計If.機能頓＝低下シ，注射後 15分ノ 125競エテハ
色素排池ハJ、ダ足、メラレズ， 60分後ノmo就， 180分後ノ 126競ヱアツテモ少数ノ車Il尿管腔内ニ
ノミ」インチゴカルミン1ヵー排池セラレテ居ルガ，最1＇－ヤ色素排i号機能ヲ失ツタ制以管ガ非常エ
多数エナツテボタ。而シテiE常腎ノ揚合エハ輪尿竹2仙数後30日＝至ルト細尿管ノ多数ガ駿用萎
縮スルト共ニ． ソノ l台j ニアツテヨリヨク保存セラレタ J~HJ\ ヲ呈スルモノカラ反ツテ多量ノ色素
排池ヲ見且腎話内へノ下流モ増加スル＝拘ハラズ，本例デハ，注射後30分ノ 133競ガ例外的エ
荒木．念性水腎ノ成立＝開スル研究補選 865 
ゾノ！青周謹部＝限局群集シテ青線走行スルヲ見，且同部ノ検鏡所見ハ他ノ個所・ノソレト著シク
趣ヲ異ニシ，且ソノ色素モソノ個所＝アツテハ比較的経化ノ軽度ナル細尿管ダljニ於テノミ排地
セラレタ外ハ，全腎ヲ遁ジテ色素ノ排出Tヲ見ズ。叉131競， 132競ニ於テモ，注射後各60分乃五
180分＝至ツテモ色素排刑ノ徴ナシ。
印チ輸尿管結致後30日ニテ既＝色素排池機能ヲ陵絶セリト見yレベク，以後50日若クハ90日 f
モノェアリテハソノ組織・撃的費化愈々出i度トナルト共ニ色素排他ハ勿論全然停止シテ居タ。
郎チ急性7K腎形成ニ際シ副血行ヲ障碍シタルトキニハ， i腎ハ蓮カニ色素排地ヲ停止スルニ
歪ルモノナルコトガ安日ラレル。
要之家兎ニアツテ自然的＝豊富＝存在スルト云ハレル副血行ヲ般壊スyレコトニヨツテ， ソノ
腎臓貫質ノ鑓fヒハ1E常腎ノ場合ヨリモ強度ニ起リ．且色素排池機能検賛成約ヨリ推察スルニ．
；！｛＇.ノ尿分泌機能モヨリ J早期ヨリ低下シ叉ハ停止スルニポリ，以降水腎形成ノ促進ヲ期待スルコ
トガ出来ナイ。
提 要
1) 本字ニアツテハ家兎ニツイテソノ左側輸尿管’ヲ愈I生H完全＝結紫シタル後，約2時間後
再ピ開腹手!trヲ行ヒ，該腎ノ副血行ヲ可及的ニ破損シ，後5日ヨリ3ヶ月ニ渉ツテ各腎臓ノぜ化及
ピソノLインヂゴカ JL-ミン1排地機能ノTfl長ニツイテJE常腎ノ；揚合ト比較シ，以テ寛験観察ヲ行
ツタ。
2) 本例デハ草： 1同ノ手術デ、腎副血行ヲ可及的破壊遮断シタ揚合デモ，該腎ハ長クソノ腎
貫質内特ニ皮質内ニ於テiE常腎ノ揚合ヨリモ，ヨリ強度ノ；営血ヲ認メシメ，従ツテ間質組織＝
モ長期間ニ渉リ浮腫性強ク，反劉＝結締織ノ増殖叉ハ闘！降車Il胞ノ法潤ガ乏シキモノナルコトヲ
．認メタ。
3) 腎貫質ハl正常腎ノ揚合ヨリモソノ障碍サレルコト甚シキヲ認メタ。
4) 就中主管部細尿管ノ蟹化弁＝経過＝閥シテハIE常腎ノ；場合＝比シ著シイ相違ヲ来シタ。
5) 色素排池機能モソノ腎副血行ヲ破壊サレタ鵠メニ著シイ影響ヲ受ケ， I下常腎ノ；場合ヨリ
モ障碍サレルコト甚シク． ヨリ早期ヨリ共ノ；機能ヲ停止スルニ至ツタn
第 III章腎副血行J設育ヲ促進シタル場合
緒 言
前章二アリテハ家兎ノ／［＿側腎臓＝急性水腎ヲ起サシメ，同時＝該腎ノ腎被膜血管ヲ仲介スル
腎副血行ヲ可及的破壊シテ後， 90日ニ至ル迄ノ水腎形成ノ鑓化＝就テ正常腎ノ場合ト比較検査
シタ。
更＝本；章＝テハ念性7.k腎形成＝際シ之レト反封ニ高Ii以テ該腎ノ副血行設育ヲ促進旺盛ナラシ
メントシタ時ニハ如何ナル影響ヲ及ボスモノナルカ＝就テ賓験シ，之ヲ正常腎ノ；場合（主群）及
ピ前主主ノ如ク副血行ヲ｛波壊シタル場合（B群jトノ雨者ニ比較シテ研究セント思フ。
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賓験方法
寅験動物ハ A.B.群ノ揚合ト同様酷重ノモノヲ用ヒタm
腎臓副血行護育ヲ闘ル目的ノ：馬メニハ初メハ左側腰部切開＝ヨツテ左側腎臓ヲ輔位露出セシ
メ腎被膜ヲ剥離切除シタル後，大網膜ヲ用ヒテ腎臓ヲ包被シタ。然シ家兎ニアツテハ，大網膜
ガ屡々細小ノタメ＝充分＝腎臓ヲ匂被スルコトヲ得ナイ揚合モアツタノデ，後ニハ家兎ヲ左側
上横臥位ニ華上＝固定シ，友腹直筋外切開トホボ同様ノ操作＝テ洞腹腔的＝充腎＝建シ腎被膜
ヲ剥離切除シタル後，腎臓ヲ原位置ニ復位シテ大網膜ヲ以テ其ノ背部及ピ共ノ腹面ヲ共ニ充分
＝包携スルコト、シタ。大網膜ハ3,4ノ結紫ヲ以テ之レヲ腹部後腹膜手掛談＝同定スルコト＝ヨ
ツテソノ輔位ヲ防イダ。若シ叉友兎＝ヨツテハ共ノ大網膜綱ノj、z スギ，共ノ佳デハ充分＝腎表
面会樟ヲ包l榛スyレコトノ出来ナイ時＝ハ大網膜ヲ遁宜＝南葉＝断裂シテ月jフルカ，或ハカクテ
モ街不適蛍ノ時ニハ該兎ヲパ使FHセヌ コトトシタ。
カカル腎臓ニハ礎部教授ノ；研究＝ヨツテ既＝明カナルガ如ク，術後10日以上モ経過スレパ腎
臓副血行ハ著明＝増加シ特ー静脈性副血行ハ共ノ後百数十日＝至1レ迄モ向ヨク保タレyレモノナ
ルガ故円高Ii記手術後約2，乃至3週間経過シタル後，高Ii貫験ノ；場合ト同様ニ左側輸尿管ヲ楠田
法＝ョツテ完全結紫シ，以後所定ノ時日後Lインヂゴカルミン寸飽和水溶液ノ注射，致死， t出胎
等検査方法ハ綿テ第一挙 ト同様ナリ。
賓験成績
I （左側輸尿管結紫5日間）
204, 0 ' l.620底。
c ・1 Yヂゴカルミン「飽和水7容~ 25.0姥，注射後 15分，致死。
左腎線、重i1:20.4瓦（長X幅×l学）4.lx2.Bx:l.B糎。
左腎資質重量 13.8瓦。
右腎重量； 5.1瓦（長x幅×！乍） 3.2x2.2xl.6糎。
flj見所見： 輪尿管給者と後5日ヲ線通スルト，本例ェアツテモ初期急性水腎ノ像ヲ曇スルコトノ、， A群ノソ
レトホボ阿様デアツテ，糸越後ノ似k＝ノ、未ダ著書聖ナク，H佐B民主器陸ノ、中程度＝搬猿シテ居＇＂。之レ以下
各細尿管モ鎖張シ紛メ，特＝ 1！｛籾l尿管＝アツテソノ者シキヲ記、メタ。而シ テ之~；／細尿管ノ、各ソノ管目室内＝
少量t宛／；禦~渉開物ヲ入レ，ソノ J：皮細胞ノ、何レモ給扇卒トナレリ。
主管部細尿'i＝アツテハ y I内／；或ルモノデノ、其／管除ガヨリ強ク扮i張シテ居リ，又ソノJ：.皮細胞ヵ・股落
シタリ Xノ、共／原形質ガ多少尉主主シ始メタリ，或ノ、E堅手セラレル~~＇ ノモノガアルガ，然シソノ被援ノ税度ガ
ヨリ極度ナモノガ多数ヲ r1iF、x'/ / J二皮細胞＝モ退行聖書性ガ軽微デ， 日．ソノ形態ガ飢雑シ始メルコト司自：ν
カラザルモ ノ ガ~f列シテ居ルヨト多キヲ認メ担。
而シテ色素~r.i世J伏況ニ就テ ハ注射後似品 15分ナルヲ以テ，書｜］面ユアツテモ青線ハ未グi炎デハアルガ皮質附
近デノ、多数＝；i;t!.メラレタ。而j！／テ本例＝テハ，腎小央部ノヤヤ下級品f附シ担似所＝テノ、~ニ背線ガ腎表面カ
ラ皮儲ヲ貿イテ乳頭迄流下シテ股ルモノモアツテ．腎孟内幸手（5.；；沌）モ従ツテ背染（＋）セラレテ居九其故
ユ検鏡時二 モ，カカル11!1.fili" デ ハソノ主管部細尿＇i'i＇’ l院内〈排准セラレ~ cインヂゴカルミン l ノ、小量宛ヂノ、ァ
ルガ，針；伏結晶 ＝ ti~塊シテ府タリ， X ソノ院内ノ i参同物ヲ背染シテ， !VJ ＂＂排ii止セラレタモノナルコト ヲ示ス
ヤウ z ナツテヰタ。之等ハM レモ以下細尿管！院内ノ所々＝色素流下／ j弥ヲ示シツツ，~ニ乳鳴導管マデ歪 ν
． 
荒木．念性水腎／成立＝開スル研究補遺 867 
ルモノモアツタ。然シソノ他ユアツテハ未ダ L1 yヂプカルミ；／， t!~i除ノ欣ノ、著シカラズ。叉主管部細尿管
上皮細胞内エモ未ダ色素ヲ採取スルヱハ歪ツテヰナィ。
Nr. 201, i5, 1.770活。
LイYヂゴカルミン1飽和水溶液 :27.0括，注射後 60分，致死。
左腎 線、重量 19.2瓦（長×幅x厚） 4.:,!x:Z.Dx:Z.：）糎。
'Ii.腎 1;r質重量 14.4瓦。
右腎重量 5.2瓦（長×縞×厚） ::.:2x:U×1.6柄。
部j検：所見： 腎孟内容3.4括Lインヂゴカルミン寸尿／流下ハ宋ダ住少デ，尿ノ清色ノ、i炎緑色ヲ示ス＝過ギナ
イガ，腎孟切開後同級品，腎資質内／作納尿？？カラ流出シテ来ル尿ノ、著シタ祖母青色ヲ墨シテ居リ，又割面＝
テモLインヂゴカルミン「排i止＝ヨル背線ノ、既＝可ナリ濃縮セラレタ＊況ヲ曇シテ賠ル。
検鏡所見・ 腎臓r~質ノ努化及ピ各綱尿管／ j療費量セル扶 ノ、 ホボ前例／虫fl クデアルカ・， ソノ色素排世扶況ノ、
注射後50分ヲ経過シテ腸ルfitユi析ク願望苦トナツテ来タn gp腎細尿智特＝主管部納尿管ユアツテハ殆ド排世セ
ナイモノガナイ程ユp 多数ノi網尿管腔内.＝.cインヂゴカ ノレ ミン1ヲ多"L1t.＝.認メタ。カク排可I:セラレ 1 cイYヂ
ゴカルミ；／1 ノ、其ノ管膝内＝アツテハ或ノ、針扶性二結晶シタモノガ多；f,t=-;f目；集ツテ大ナル集塊ヲ遺H，或ノ、
之等ヵ・栂i皇績シテ美鹿ナ色素場マデー形成シタリシテ其ノ ιインヂゴカルミン寸排i惟ノIl:ンナルヨトヲ示シテ
居ル。而シテ此等ノιインヂカルミン1尿ヵ・更ニ納尿管へ流下シテ行ク朕ノ、ヨ証明デアルガ，之ヨリ以下腎孟内
へ／統遁ハ未ダ滋滞遜延シタ第二， f§!J検時二ハ注射後60分ヲ緩テ，腎賀質内ヂノ、 Lインヂゴカルミン l ノ誹
i止ガ多量ナルヲ認、メ得!Jlレユ拘ハラスf，腎孟内符ノ育ー染ノ、著シクナカツタノデアル。倫所々／主管部制尿管
上皮細胞内ユノ、少量宛ヂハアルガLfンヂゴカルミン寸ヲ議取シテ居ルモノモアツタ。
Nr. 206, i5, 2.000託。
Lインヂプカルミン1飽和水溶液 30.0姥，注射後 180分，致死。
左腎線重量 lD.6瓦（長×幅×厚） ::.sx:z.8x:Z.7料。
'Ii.腎 h質重量 14.0瓦。
右腎重量 6.0瓦（長X幅×J手） 3.2×2.1×1. 7糎。
剖検所見・腎孟瀦if1尿 4.5泥，沈I在少設，本例ニアツテハ腎孟尿ハ， fンヂゴカルミン1尿 Z ヨリテ背染
（＋＋）セラル，印排i!tラレタしインヂコ’カルミン1尿ガrecユヨリ多量＝腎孟内へ流下シテ居ノレ。
検銃所見：前2例ト同位度／初期急性l~腎ノ｛象ヲ墨シ特記スペキ差異ナシ。
色素排i世扶況；本例ユアツテモ前201放／如ク多数／；細尿：i'Jfi;内ニ， Lfンヂゴカルミン1ガ多量宛排世セ
ラレテ居リ， R特＝斑網bi~：，宇腔内ユハ多極；ノ色素時モ認メ担。叉本例ニ於テノ、髄質集合管乳物導管•： 7純テ多
!i:ノLインヂプカルミン’ガ流下シ夕刊たモi恢ク著シクナツ :lJji.／外＝，前例ト呉ツテ主管部網尿管膝内ニア
ツテハ色素量ガ減ジ来テ，少量宛集塊シI候所々ユ貼在スノレノミトナリ， 日ーゾノ上皮細胞ガミ寄明ユ Lインヂカ
ルプミン t橋駅ニヨツテj繍i見性二濃ク背染サルルヲ認メ担。
II （左側輸尿管結数10日間）
Nr.・2凶， i5' 1.550近。
Lインヂゴカルミン寸飽和水裕液 2:,.0粍，注射後 15分，致死。
'Ii.腎総重量 19.]JC（長×幅×厚） 4.2xiUlx日.6糎。
左腎 1r質重盆 13.11じ。
右腎重量 5.5瓦（長×幅X）手） 3.0x2.'.2Xl.5糎。
剖見}ifr見： 腎孟尚治？尿捻ハ 4.7姥，沈洗少量，青染f勾釆ダj炎（＋）制面＝テノ、皮悩界ハ向釆ダ明ヂアル。
Lインヂゴカルミン1背線ハ来ダ少数ユシテ且i炎デアル。
検鏡所見：輪尿f李総数後10日ニ至ルト集合管， 1問符，へンレ氏蹄系等／繊E長ハ夏ニ著シクナツテ来ル。特
ミ腎臓周溢部二テノ、其ノ！変ヲ加へ，主管郊綱尿符モ強ク擬張シテ，其 JJ・.皮細胞が濃度＝崩猿セラレ，父ノ、
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E霊平セラレルモノモアル。然シ腎Iド央部ヂノ、阪シテヤヤ撚張セル？？際ト其ノ上皮細胞ノ；形態的望号化ガ未ダ恒
度ナモノカ’大部分ヲ市メテ1苦ル。間質組織中ユノ、結締織／・場再配ヲf;；ム。
色素排1世ノ、未ダ著シカラズシテ，バ Iー士宮日背線 ヲ，i！.！.メタf問所ノi納U<'i'i＇，中寺＝主符部細尿管佐内＝，排il!:セラ
レダ」インヂゴカルミン』ガ少一：，；；宛／；塊司人為ヲナンテ果的在シテ居ルダケデアル。
Nr. 84, 0, 1.700冠。
ιインヂゴカルミン寸飽和水溶液：a.11沌，注射後 60分，数死o
tr.腎総排量ゴ－U瓦（長×幅削ソ） 4.-!x::.::x:i.!J糎。
京腎 1'l＇質重 j,:14.6瓦。
右腎重量 5.5瓦（長x縞x厚） ::.Ox2.:lxl.6線。
音リ検FJli"見： 腎~尿(7.81 £）エハ可成リ iil~ キ背染（＋＋）ヲ認ム。割前ユアリテモ背線ノ多重主ヵ・波縮セラレテ，
箆色ヲ塁内皮質カラ乳頭ニ至）l-；ζソノilf下スル獄著シキヲ説、メ 9o
検銃所見： 糸fJSf豊／個々＝ノ、著盤整ナク， B氏:'MIJ'：＜ノ、中程度ニ摘援内以下細尿伐’各部ノ繍張 IJlk況井ニ
間質組織／所見＝就テノ、概ネ前初トん冶ナシ。 H色素捌止ニ就テノ、特ニl白川fl ク背線著シキヲ，；；g メタ fl~！所
＝於テハ，其ノi二4宇部綱初＜＇i千膝内ニ多Nノ色素ガ排札止サレ， H之ヨリ 11納尿＇i':=1匹、内ヲ流下シテ乳吻導符二至
Jレモノガ槍加シテ＊9。然シソノ iー・＇i'＇郎綱尿作 l二皮細胞内ーノ、色素／携寂ナシ。又他 If問所ノ細尿管二ア．・;t 
テモ少l1:
Nr. 210，♀， 1.700話。
Lインヂゴカル主ン1飽和水路液 :i1.o,;r:,，注射後 180分，数死。
左腎総重拡 22.8瓦（長×幅川区） 4.3x:JOx:!.!l糠。
左腎 1"l質重量 16.1瓦。
右腎重量 6.1瓦（長X騎X厚） 3.0x:l.3×uq療。
音lj徐所見 腎孟内手p.4~5. 淡町色（＋）ヲ示シ，割前ユテモ注射後3時間ヲ絞過シ担割合ユノ、背線著シタ
ヲー 力ツ IJ。
検鋭Jifr見 ． 本例ニアツテノ、腎臓'fl質ノ幾化ハホポ前記2例ト大i"¥'cナケレドモ，哲彦滞J伏況ノ、多少ョリ強キ様
デ，特＝皮質ニ於テ各綱尿符ノヤヤ高度二機張シ，空~if'il様卜ナリ，其ノ J：皮細胞ノ強タ扇平卜ナルモ／モア
ツタ。
災／色素排司l:モ随ツテ自IJ鋭ノソレヨリモ多少低下シテ民.9 ，特ニ髄質；集合管附近ユハfo¥t未ダ Lインヂ:i'カ
ノレミ ：.，－ ，ヲヤヤ多；，：.： ＝－有スル納白i<.'G＇モアツ夕方二縦シテ各細尿管院内 IL1 ：.，－ ヂゴカルミ γ1量ノ、少故／如ク，
皮質主管部細成作ニアリテノ、夏ニ微枇デアリ， Jl.排枇シテ居ル符数モ減少シテ居ル。
Ill （左側輪尿竹判事与後20日間j
NL 7, 0, 1.780底。
lーインヂゴカルミン寸飽和水漆液 27.0）！；！§，注射後 10:1｝，数死。
左腎総重：，： :l.).7瓦（長×騎x/'f) 4. () x 3.4 x 3.3柄。
左腎 re質重：：，：： 20.6瓦。
左腎重）i:6.弓瓦（長x幅 X)!,I:) ::.:!x:l.:L< l.5糎。
音。検m見： 腎ぷ内下手（H.O沌）ノ、注射後15分ヂアルノニ（＋＋）ニ背染セラレテヰルノヲ認メ， i§:!J面ユアツテ
モ特ユ腎臓•t• リ＇.！： ｛；｛）！司l近ヂハ，！；·線中／ 若干ノ モノガ者flV1 ＝－濃縮セラレテヰル。
検銃所見 腎臓Tf質，，』ニノ、所々ユ，特ユ腎臓周i監部ユ於テ著νイガ， ソI1：細＊－Wノd員。繍張シテ其／
I：皮キm胞扇2p. トナリ，父迂1111 納以作／アルモノハク~i同僚ニ繍張シテ屑ルモノモアリ，父ノ、既ニWI裕ヲ消失シ
萎縮シテー僚ノ索Hた様トナレルモノモアル。之守一一ノ！艶化ガ漸クif:j度トナツテ来担各細l;Jt:;'i'.=. f/i.シテ，特ユ腎
h'N /1JJ央部附近デノ、ソノ~化ヲ受ケルヨ卜 t限度＝テ，宛カモ前10日間／例ι テ訟メタ如1:7 ー，各細尿管／
排列＃犬態ガ未ダ甚シク湾l雑トナラズ~. x.兆ノミi:W部細b止符ガャ、品主張セル干3・際ヲ省内其ノ院内ユノ、少量／
荒木．急性水腎／成立ニ閥スル研究繍遺 869 
ミノ穆附物ヲ終レ，日ツソノ1二皮細胞ノ崩接ノ紋モ輝度デ， x股落シタモノモ少ナク，内ニノ、多少摩2Ji-サレ
F如キ毛ノモアルカコ其／形態ガヨタ保存セラレタモノガ倫未ダ多数ニ残存シテ居ル。向ソノ附近＝ノ、白：細
尿管等ノ繍張未ダ高度デナイモノヲ隣接シテ康ル。
糸主主依，、英／形欣向未ダヨタ保タレ， B民議院ノ、中程度ニ被張ス。
色素排i!:扶況， L1ンヂゴカ・ルミン寸注射後来ダl55J＇＂ヂアルノニ，既ニ前遮ノ如キ細尿管ノ多クカラ排世サ
レ， JP'I管.11'.i: 内ユハャ、多~，t宛；i：｛！. メラレ，問モカタ排惟セラレタ色素尿ヲソ 111H近ノ；集合作ヲ経テ乳月号導
管迄沈下セシメテ居ノレモノモ認メラレタ。然νソノ二主w・部納尿管上皮細胞内ユノ、未ダLインヂゴカノレミン寸揚
収／；伏ノ、見ラレナイ。
Nr. 251, o, 1.560砲。
ιインヂゴカルミン1飽和水諸事液 ~0.O品E，注射後 60分，欽9t。
ft腎＊J!i・重霊 iti.6瓦（長×幅×厚） 4.1×3.ix2.D；慨。
左腎資質重量 14.5瓦。
右腎重量； 6.8瓦（長X幅×厚） 3.:lx2.4xl.7糎。
剖検所見・腎孟内容10.0路，背染（＋＋），制面（1.4糎J't）ニモ背線ノ、著明r凝縮セラレ，其ノ；数モ槍加シ，
腎貧質ヲ縦貫シテ乳頭迄流下スル扶ヵ・著シクナツテ庶ル。
検鏡所見ー前II~~ ヨリモ穆i帯ハヤヤ強キ状況ヲ示ミノ，各純尿管ノ強ク被援セノレモ／多タシテ，腎寛賞ガ
宛カモ海綿；i長ヲ曇スルf問所モアツ夕方・，其ノ問ユアツテ前例ニテ記述セル如キ主管部絢尿管以下ヲ t~1未ダ多
量ド認メタ。
色素排世状況＝就テハ腎1'r質内ノ全勝ー渉ツテ，叉各納尿管E皇内ユモ少量；宛 ／Lインヂゴカルミン 1結晶ガ
集塊ヲシテ認メラレテ，其ノ；排惟セラレタル事ヲ示スガ，特ユ上記1-g,日キ形；i犬ヲ曇スル主管部細尿管院内ユ
ハ多量ノ色素ガ排iflJ:セラレ，且直細尿管ヲ渇ジテ乳i熔導P{fj：主流下スルノi犬著シキモノモアツタ。
No. 74, o, 1.800砥。
Lインヂゴカルミン1飽和水持率液 il:l.0粍，注射後 180分，致死。
左腎総重盆 26.D瓦（長×幅×厚） 4.4 x 3.1 x 3.1糠。
左腎 j~質重量 14.5瓦。
右腎重放 6.4瓦（長x幅X厚） 3.1 x :l.3×1.4糠。
自l検所見： 腎孟内容， 10.5銘， aインヂゴカルミン＇ I青染（+t)o]!.1]商；腎中央部デノ、多数且， ヨリ濃縮
セラレ9背線ガ多数＝群集セルJifrモ多イガ他／部デノ、i炎トナ HR ソノ；数モ減少シテ来タ。
後鏡所見・ 色素排i!:状況モ其ノ；著シキ ヲ認ム，印チ之等ノ＇i'i＇膝内ニ ノ、未ダ多盤／しインヂゴカノレミン守幸ti
品ヵ・集ぬトナツテ存在スルヲ認メ 9カコ然シ主管部細尿管ユアツテノ、其ノ＇m'lf9:内ユ認、メラレル色素 Iit:，、漸
タ減少シテ少泣宛トナリ，唯JjTf々 ニ勤f.スルノミニ至ツタ。が1ソノ上皮細胞内品川」インヂゴカルミン 1掻取
／欽モ蕃シカラズ。
IV （左腎轍尿管結禁30日間）
Nr. 207, o , 1.770冠。
ιインヂゴカノレミ；.－，飽和水i容液 28.0路，注射後 30分，致死。
左腎線、重－：，3:i.0瓦（長×幅×厚） 5.0x3.4X3.5糎。
左腎 h質重力！： 14.0瓦。
右腎重放 6.0瓦（長×幅 x~手） 3.0x2.l x 1.6糎。
剖検r見： 腎孟内等 11.0沌，背染（＋＋），制面デノ、皮骨造界粉不明トナル。
検銃所見・ 糸~l!豊／｛阿々ニノ、向未ダ著媛ナク， R 氏過言ノ多クガ中限度二括質狼セリ。腎臓貿質／！慶イヒノ、i析
夕立当行シ， 皮質ユアツテノ、，主1話・2部細尿管ヵ・全ク萎縮シ，ー僚ノ索朕ト化スルモノJ増加シテ，特ニ腎周透部
ミ於テハ粉ド其ノ大部分ヲ占メルユ至ツタ。直細尿管中ニハ倫未ダ被張セルモノ多数アルガ，一般ニ細尿管
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ノ、萎縮ニ何キ，例へパ B 群デ未ダヨ寄り~j ニ ii'e. メラレ担如キ，弛緩性ユ治i同様ニ迄繍張シダ餓ノモノハナタ，
導，，~ニナドモ干狩ソノ披張ノ！変ヲ減少ス。間質結締織／格的｛（ノ、盆々加ノ、リ父凶形細胞／渉i悶モ場力H ス。
色素排波紋況モ上記1-p.日夕強ク郷化シテ， ftニ色素ヲ排il止セナイ各綱尿管モ多クナツダガ，倫ソノ間二介
｛£ シテ，注射後30分ニノ、 rut エ主t宇都細尿作除内ニ於テ少：，：·デハアルガ，排世セラレ，之レ司リ l~（細尿符佐内
二移行シ行キ，夏ニ乳nJ]導管J主流下ノ扶著シキモノモ認メラレタ。而シテ之等しインヂゴカルミン寸ヲ排決シ
待.?I主管部細尿wニアツテノ＼中程度ユ撰張セル竹；際卜其ノトー皮細胞／費化ャ、純度ナルヲ認メタ。
Nu. 250，平， 2.000砥。
lインヂゴカルミン1飽干JI水溶液；；（）．（）仏注射後 60分，数死。
左腎総重1,:n.~Jc. c長 x幅xI'/) 4.6x3.Ix3.0柄。
tr.腎 h質重批 14.S瓦。
右腎重：，ト 6.3瓦（長×隔×厚） :L3x:!.:lx l.li柄。
昔日検所見： 腎孟内ずれ、背染（十），割菌ユアツテノ、！日線ノ、腎令鱒カラ見ルト， i~百クソノ数ヲ減少シテ来9
カコ向未ダ割高令按ニ沙ツテ多数ニ，；gメラレ，之11日;)Jj・ヲ際縮スルト比較的濃ィ色素1夜ヲ多：，：：ニ主主出スルヲ
If；｛！，メタ。
検鏡所見： 前仔uヨリノ鋒化強度ノ-P.nク，其 I；納尿作 IJ［た況モ弧タ飢雑シテ来タ。印主？？部細尿管／索J伏
化スルモノ多数トナリ， i（車問尿管ニ於テモ未ダ？？号i同様ニ術政シタ位ノモノモアリ， x既＝萎縮＝傾ケルモノ
ナド之等中目先錯シテ，其／形JI長一様デナクナツテ来タ。然シ腎Jit質，，，，ユアツテ，之等強ク鑓化セル各納尿管／
問＝アツテ，前記ノ；如lキ比較的保子Iニセラ U タ如キ形態ヲ示ス二引跨部制尿1i'以下ヲ残存スノレモノモアル。而シ
テ Lインヂゴカルミン』ノ、此等／中程度ュ搬張セル＇i'i：脈内ニテ少対：宛ヂノ、アルガ排世セラレテ厨）~。然シ濃縮
ジ又ノ、色素t.'i等ヲ形成スルユノ、至ラザルモ，而モ細尿管各部ノ官；ij'，＂＜内ヲ流下スルノ J伏著シキモノモアツタ。
Nr. 205, o, 2.0501白。
lイJンヂゴカルミン寸ft白利水溶液：；o_o括，注射後 180分，放死。
左腎線重放 46.1瓦（長×幅×1手） 5.3x::J.7 x'1.7料。
京腎 h質重量 l.I!瓦。
右腎重量 5.4瓦（長×幅川区） 3.1x2.2x1.6続。
剖検所見． 1骨孟内下手ノ、 30.5括ノ多量ヲ示シテ居リ，而モソノ j猪洞尿ノ、濃ク，－，~－染（＋＋）セラレテ，多量／
色素E武力・流下セシコトヲ示シテ居ル。容lj面ニアツテモ可ナリ波ィ背線ガ多数ニ認メヲレタ。
検鏡Ji)r見ー本例ニアツテノ、 ／ II背'.lt質／強化ノ、前例／：！17競トホポホ目似担ル所見ヲ墨セリ。印腎資質／全
般カラ見レペ主管部細l,jt'i'¥'I萎縮シ索朕化スルモノノ、多数トナツタカコソノ間ニアツテ制面ニテ背線ノj著
シキヲ訟メ 1:1 タル腎資質＂＇ニアツテノ、，援化ノ未ダq密度ナル各主管部細尿i字以下 1 ；細尿’符群ガf~J未ダ司リ多
数二残ft=；／＇色素ノ、主トシテと等ノ＇； n宅内ニ多社従排市上セラレテ，結晶集塊シ， x，、院内ノi参tH物ヲ青染シテ
居ル等， J¥.ILイyヂゴカルミン寸排il:ノ欺未ダ目玉ンナルコトヲ示シ担。夏ニ本例ニテハ之ニ隣接セルjf,（細尿
管H室内ヲ流下シ， i手作ヲ終テ腎%：内へ流下セシ ID、著シタ，之~~·・＇ I 符！？戸内ユモ向未ダ多：，i: ノ LインヂゴカルミンI
ヲ残シテ ／!'l-Jレ。
v (Jr.側輸尿管結数50R間）
Nr. 59, o, 1.600泊。
」 f ンヂゴカルミ；／，飽和l水i~i~ 20.0ムE，注射後 60分，飲死。
左腎紙l重~,I: 2:1.0瓦（長X幅川区） 4.0 叱：：.1x2.~l例。
tr.腎 J'r 質宝章一~.：－ ll.1}［。
右腎主ru,:6. 21c. c長×幅川区） 3.2X2.2xl 6栂。
音。検所見． 1符孟内特11.5iii, ，~；付E ナシ，；l;IJ1百二テノ、皮髄界不明トナリ，背線／走行ノ、著ジカラズ。
検鏡Jj見 付峨h'i'fIi媛化ノ、愈々高度トナリ，糸盤側11司々ノ、何宋ダ持抗性ヲ示ンテ，＿rfl.＝.腎表厨ニ近タ
荒木．念性水腎ノ成立＝閥スル研究布Ii監 871 
配列スルエ至ルノミ。細尿'lf-ノ大部分ノ、索l!R化シテ格破セル間質結締織内ニtl!波セル如クトナリ，髄質導管
モ亦萎縮ユ傾ケ 90 1FJ.腎資質内／所々ニハf~I未ダ綴張セル鐙／管際ヲ有スル納尿；i'i＇ヲ誌メ得ルカコ色素事IH世
~況ノ、未ダ著シカラズ。
No. 69, 0, 2.100冠。
Lイ Yヂゴカルミ ~1飽和水溶液 30.0銘，注射後180分，致死。
左腎線、重量 23.0瓦（長×幅×厚） 4.Ix~.7x3.2糎。
左腎 1'.質重量 6.9瓦。
布腎重量一 7.5瓦（長×幅×厚） 3.2x2.3xl.6糎。
剖検所見． 腎孟内符13.0括L1 yヂゴカルミン寸尿ユヨツテ着色（＋）セラレ制而（0.7糎厚）ユノ、濃縮セラレ
ナイカコソノf9i々 ニ背線ノ走行ヲ見タ。而シテ該ifilfrヲJ!Hl:Iスルニ比較的波キLイyヂゴカルミン寸液7診出
シ得。
検鏡所見：本例ユアツテハホボ前例ノ如ク靖9TILセル間質結締織ト， mG＝高度二幾形シ去ツタ細尿管ノ問
ニ介在シテ，其ノヤヤ携猿セル腎！径内＝多泣ノ色素ヲ排世シタ細尿管ヲ倫未ダ多数ユ認メタ。然シテ之等ノ
細尿管ノ、Lへマトキシリ y・zオジ y1染色標本ニ於テ見ルトキノ、ー イ也ノ，：＇： j度ニ萎縮シ去ツタ細尿？？ト愈々著
シイ封照ヲ示シテ，恰カモ正常ノソレニ近イ主管部細尿管ヲ新生セル如キ，所見ヲ墨スルモノヲ認メタ。換
言スレパ前'til':験例ユ於テ認、メタ欣況ガ愈々著明トナツテ来タノヲ認、メタノデ、アノレ。 t~r ソノ管陛内二ノ、少量宛
Ji参出物ヲ容レ，夏二」 U ヨリソノiヰf近ユアル中程度ニ披張シタ直細尿管膝内ュ， 1yヂゴカルミン Z 尿ガ
移行シ，彩ニ乳鳴導管へ流下スルノヲ認、メタ。
Nr. 252, o, :2.000砥。
Lインヂゴカルミン寸飽和水溶液 30.0括，注射後 5時間，致死。
左腎線、重量：：2.0瓦（長×幅×厚） 4.7x3.6×3.4料。
左腎資質重拡 12.0瓦。
右腎重量 7.0瓦（長×幅X厚）3.2x2.3xl.6糠。
剖検所見． 腎孟内特20.0沌二シテ青染（＋）割商ノ、0.8桝ばユテ，青線ノ、特ニ上及下極ニ扇シタ｛｜司所ニ於テ，
ヤヤ多数ユ群集シテ，乳頭マデ流下セル朕／著シキモノヲ認メタ。
検鏡所見： 腎臓資質ノ鍔イヒノ、大観ニ於テホボ前2例ト同様デアルガ，前述／；如キ細尿位二ヲ．前例二於ケル
ヨHモヤヤ多数ユ認メ 9。向Lインヂゴカルミ :Y＇＂注射後 5時間ヲ絞過シ，右腎ニテノ、既ニ色素排世ノ朕減
退セル時期ナルユモ拘ラズ，之等／細尿管 J：；－~： w；；内及之レ以下導符ニ至ル閑ノ納尿；i'i' ／管際内ーノ、向未ダ少
量宛デノ、アルガ，色素ガ排概セラレ，又ノ、流下スル!lk況ヲ認、メ何タ。
VI （左側~(Ji(尿管結紫90 日間）
No. 90, o, 1.900泊。
－ 
Lインヂゴカルミ y守飽和lJ<ifi:液 30.0括，注射後 6時間，致死。
木腎総重主I:20.0瓦（長×幅XI手） 3.:lx2.7x2.2桝。
左腎 '.!f質!1:1ま4.8瓦。
右腎重野 5.4瓦（長×幅×厚） 3.0×2.2×1.7糎。
自l検所見： 腎孟内符14.0括，背染ナシ。
検鏡所見・輪尿符紡紫後90日二至レベ糸毛主般ハ盆々腎表！皆ニ相隣接シテ，特ニ配列スルユ至ルガ， B
氏1控除ノ未ダ披：辰セルモノモアル。間質組織 ／）脅殖ト納尿：；＇；ノ：萎縮モ愈々高度トナツテ居ル。然シ本例ニア
ツテモ，前1;f験仰tl／如ク著明デノ、ナイガ，萎縮狭少シテ居ルモf訂未ダ：；＇＝際ヲ有スル細尿作ヲ認メ？ fl.其ノ形
態モ他ノィ会ク索!lk化シタモノノ虫n7，甚シク喜善化シナイモノモアツタ。
Nr. 48, ¥?, 2.300託。
Lイシヂゴカルミン寸飽和水溶液 30.0路，注射後 24時間，致死3
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左腎紙l重賞 16.0瓦（長X幅×厚） 3.3×2.7 x 1.6糎。
左腎 fl'.質重放 6.0瓦。
右腎重放 G.2瓦（長X幅xJ•;:) 3.2x2.lx1. 7糎。
剖検所見． 腎孟内千件5まE，黄樹色ユシテ青染ナシ，割前（0.7料！手）ニモ背線引忽メズ。
検鏡所見： 腎Jr質内ユノ、少放ノf占1未ダ多少括主張セル納尿管アリ， 3主導管ノ若干ガ未ダ披張セルモ Jアル
外川殆ンド槍殖セル結締織卜痕跡化セル細尿：；＿~；ノミーヨツテ置換セラル。糸毛主~＇－土 B 氏君主ノ朕況ノ、ホボ
前披ト同様ノ抵抗性ヲ示スモーノア p。
色素排決状況ノ、注射後24時間ヲ経過シタルモ，ソノ何虚ニモLイ Yヂゴカルミシ＂／排世ヲ認メ得ナカツタ。
所見小指
急性水腎形成＝際シ技腎ノ副血行ノ有無盟貧ガ如何ナル影響ヲ及ボスカ否カ＝ツイテ研究ヲ
行ツタ諸家ノ；軍ナル業績ヲ此庭ニ再言スル l、始メ， Linde-mannハ動物責験＝於テ等シクソノ
輪以管ヲ結紫シタニモ拘ハラズ， ヨリ大ナル腎臓水腫ヲ形成スJレモノト然ラザルモノトヲ見，
之レハソノ輸尿管ノ結数方法叉ハ狭窄ノ程度ニヨラズシテ，該動物ノ腎臓ガ副血行ヲ有スルカ
否カニ闘i手スノレモノデアラウトι及シタn 共ノ後 Brunsu. Hopkins ハ腎臓／~IJ血行ノ有無ハ腎
臓水腫形成ニ闘係ナシト云ヒ， Fioriハ腎臓水1匝ハ腎門反射｛則ノ血行設育ガ不充分ナ yレ際エ雄
々形成セラレルト云ブn 又 Jonesハ腎臓周固ノ血管吻合ノ形成ハ腎萎縮ノ際ニ於テムシロ著明
ニ見ラルYレト遁ベタリ。向日inn-mannu. Hepleハ腎静旗ノ一部ヲ少シク時位シ同時斗f命尿管
ヲ結吉宗スレバ，腎臓水腫ノM成ハ2週間迄ハ促進セラレ，叉静脈性雨IJ血行ヲ完全＝破壊スレパ
更＝大ナル水腫ヲ見タ. j＼~＝＝－ 静脈性別血行ハ腎臓水腫ノ成立ニハ重大ナル後件ナラズトシタ。
大島，穂積，汲悶ハ時臓貫質内ノ血行ヲ旺盛ナラシメル時ニハ腺細胞ノ機能ヲ衰微セシメ，詩
メニ大ナル7.f<.腎ヲ結県スト，叉 Barneyハ腎門反針側ノ吻合血管ヲ破壊スルコトニヨツテ腎臓
水腫ノ形成ノj主ヲ著シク低下セシメルコトヲ得タト報ゼリ。
最近盛ハ副血行ヲ増生セシメタ揚合ト，然ラザルモノトノ輸尿管ヲ結主主シテ200日ニ至レパ，
T象メ雨IJ血行ヲ冷生セシメタモノニハ長期間ヲ通ジテ該腎臓J.f¥.腫ハ増大スル傾向ヲ示、シ，就中50
日乃至100日間附近ヨリ急激ナ腎孟内容ノ増量ヲ見，又該腎臓ノ貰質重量ハ軍＝輸尿管ヲ結紫
シタモノヨリモソノ経過中ニ於テi市少スル程度ハ進カニ軽直ニテ，腎臓貰質ノ障碍セラレルコ
トモ亦軽度ナリトセリ。
私ハ本市ニ於テハ腎臓被膜ヲ剥離切除後，該腎ヲ大網膜ヲ以テ充分ニ包桟スルコトニヨツテ
橡メ可及的ニ副血行ノ護育促進ヲ企闘シタルモノ、念性7k腎＝ツイテ， Lインヂゴカルミン寸排
れ!I:能力ヲ併セ檎Nシテソノ影響ノ有無ニツイテ研究シタn
向此ノ際注意スベキコトハ腎臓被脱剥離後屡々該腎ガ血行乏シキ後腹膜組織内＝埼旋シ去リ
且新生シタ被服ガ娘痕化シテ，家兎ニ於テ白然的＝存在スルiE常腎ノ被膜血行ガ却ツテ護育旺
盛ナルガ如キ反針λ結果ヲ来スコトアyレヲ以テ，概シテ家兎ニテハゾノ解剖準的状況エヨリ，
腰部切開ニヨラズシテ制度腔的＝左腎ニ撞シテ，小量ノ大網膜ヲ充分＝利用シ， Hソノ陣位ヲ
荒木．念性水腎ノ成立＝閥スル研究締遺 87：~ 
防グヤウニスルコトガ大切デアル。
斯クテ術後10日以上3遡間ヲ経過スレパ副血行，特ニ静脈性副血行ハ著明トナリ，之ノ時期
＝至ラパ該腎臓ノ腎静脈ヲ結数シテモ之ノ副血行ニヨツテヨク代償セラレ，他側腎ヲ摘出スル
モ之ノ腎臓ノミーテ充分＝該個関ノ生存ヲ保チ得Fレ程デアルコトハ，既ニ立詮サレタコトデア
ル。由来入植ノ腎臓ハ自然的ニハ副血行ノ乏シキモノト唱へラレテ居yレガ，家兎＝テハ屡々自
然的＝特別壁富ナル腎被膜血行ヲ仲介スル副血行ノ護育促進セラレシモノヲ偶然ニ認メル場合
ガ多イノデアル。既＝第1章ニ於テ述ベタ如ク等シク輸尿管ヲ結紫シタモノェアツテモ，音I］検
時エ於テ共ノ高lj血行設育ノ！豊貧ニヨツテ共ノ 1k腎形成及共ノLインヂゴカルミン＇.f~ri\I! ノ ！！I；況ニ
著シキ差異ヲ示スモノガアツタn 叉本寅験ノ如ク人工的ニ腎副血行護育ヲー屠旺盛ナラシメン
ト企閥シタル揚合ニ於ケルソノ結果ヲ見テモ，正常腎ニ於テ既ニ上記ノ如ク自然的＝旺盛ナ副
血行ヲ所仔シ居リシ例ト比較スレパ，大差ヲ認メルコトハ出来ナカツタガ，反封ニソノ副血行
ノ乏シカリシ場合，叉ハ第2＇主ニアツテ副血行ヲ破損シタモノトヲ比較スレパ既－＝－ 90円間ノ観
察エヨツテモ著シキ差異ヲ認メタ。以下之等＝ツイテ彼此比較観察ヲ行フ。
第1＝本章ノ如キ副血行ヲ旺盛ナラシメタ急性水腎ノ組織率的費化ノ経過ニツイテ見ルニ特
＝顛著ナルハ主管部MU尿管ノ費化輔蹄デアツテ，之ノ：事ハ既ニ A群ノ揚合＝於テ多少鯛レ，
第2章ニ於テハ共ノ反封側ヨリ観察シタコトニナルガ，卸之ノ B群ニアツテハ主管部鋼尿管
ハ早期ヨリ所謂萎縮ニftliカズ警ヒソノ上皮市Il胞ガ強ク障害サレ且色素排池能力ガ甚シク障碍サ
レ師＝検尿管結染後30日ヲ経過セシモノニテ共ノ機能ガ鹿絶スル程度＝建セルモノ＝テモ以後
向長期間＝亙ツテ護状ニ横張セルモノニヨツテ共ノた部分ガ占メラレテキタ Q 然シ本例ニアツ
テハ従来諸家ノ報告ノ如ク L細尿管各部分中主管部細尿管＝アツテ他ノ部分＝比スレパ概ネ高
度＝披張スル＝至ラズ，且ヨリ早期カラ萎縮ニ傾キ．途＝ハ一保ノ索｝［｝~様痕跡ト費形ス寸ト記
漣セラレタ如キ経過ヲ示シ，之等主管部制尿管ハ5日ヨリ 10日ノ間ェテソノ；多クハソノ管腔ヲ
狭少シ始メ，以後時日ヲ経過スルニ従ツテ，之等主管部制尿管ハ B群ニ於ケル如クニ強度ノ
横張ヲ皆ムコトナク，反針ニ萎縮ヲ以テ始格シタn
而モLインヂゴカルミン1排地検査ニヨツテ明ナル如ク．カカル“萎縮.＝.ftJiグ’ト解セラレタ，
郎著シキ横張ヲ皆ムコトナキ主管部制尿管エヨツテ却ツテ多量ノLインヂゴカルミン1ガヨリ長
期間＝亙ツテ排他セラレタ，自1チ長クソノ；機能ガ保績セラレルモノナルコトヲ認メタ。
更＝再言スレパ B群ノ如ク副血行ヲ破壊シ従ツテ著シキ皮質ノー血行障害ヲ認、メタ場合＝，
却ツテ主管部制l尿管：ガー長期間＝亙ツテ高度ナ描張ヲ招来シ，本例ノ如ク高lj血行ノ護育ヲ促進シ
従ツテ特ニソノ皮質ノ部ノ血行障碍ガ軽減セラレタ場合ニ，カク主管部細峡管ガ反針ニソノ始
メヨリ著シキ撰張ヲ皆ムコトナク始終スルハ何故デアルカ。
第2ハ例ヘパB群ニアツテハ愉尿管結致後30日ノ各例＝於テ主管部細川氏管内ノ管滞；伏況向
未ダ強ク，而モLインヂゴカルミン寸排il！検査ニヨツテ明カナル如ク． ソノ機能モヨリ強度＝障
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碍サレテ居ルニ拘ハラズ， ソノ管腔ガ無：rX1J性 ＝－ ff'~ ク棋張シタ佳デアツテ，従ツテ之レ以下ノ
帝！日以管他部管腔内ノJi告げ百EK.瞥滞モ叉強ク．一見スレパソノ尿分泌機能未ダl庄ンナルモノト誤解
セラレルカ苅如キ所見ヲ日シテ居タ。之レニ反シ A群ノアルモノ叉ハ特＝本例ノ如ク両！J血行ノ
護育旺悦ナル場合＝ハゾノ検鏡所見中ニ於テ明カナ如ク，三三f三氏蹄系以下各市Il尿wノ各部ガ
B群ノソレヨリモ早期カラ唆滞姉張ノ度ヲ減ジ来タ事デアル。
叉第3＝－ハ B群＝於テハ｜百mm織ガヨリ長期間ニ亙リテ著シキ浮腔｜笠ヲ示シ且結締織細胞
ノ殖生等ガ著シクナツタガ，本jJI]＝－テハ間質組織ニハ早クカラ結締織ノ上¥'I柏著シキヲ認メ且浮
腫性早ク減退シ，向幽）彰細胞ノ法潤モ亦著シキヲ認、メタガ，之レハ腔内ノ血行旺盛ナル結果ト
解スベキデアル。
最後ニLインヂゴカルミン1排池欣15Lヲ見ルト， Lcft1J1i除尿管結紫後5日間ノモノニアツテハ腎
寅質ニハ31JIJ共＝管締JV；：況ヲ示スガ B群ニ於ケル如ク強度デハナイ。且排討！！セラレタ色素bRガ
多少抗：滞濯延シテハ居ルガ細以？？日本内ヲ流下シテIi千ぷ：内へ建シテ居ル。カク制1尿哲；』宅内ニハ何
レモ他｛！！リ｛佳腎＝遜色ナキ程ニ t.：，：：ノ色索カ
f麦180分ニサミラパ腎孟尿ノ青染者：シキモノアリ，之レハ B群＝ハ勿論 λ群＝アツテモ見ナカ
ツタ事デアツテ腎孟内ト腎貰質l"Jトノ流通障碍ガ早クモ絞和セラレタコトヲ示スモノデアル。
10日ヨリ20日間ノモノデハヘ群ノソレ＝比較シテた差ヲ認メルコトハ問来ナイガ，ソノ腎
品lj血行ヲ叫j去シタ B群＝テハ腎寅質ノ鑓化ハヨリ強ク且ソノ機能ガ蓮カニ減哀セル鴻＝ソノ
色素排川能力モ低下シ各細尿管中ニハ＇ 1＇・クモ色ぷヲ排池セザ yレモノヲ多数＝認メタ如キトハ既
ニ著シイ懸隔ヲ来シテヰル。以後30日＝至リ＇iずiUTノ明化続々i並行セル時期＝アツテモ， 207
就， 250 披ノ如ク，前~ノ如キ各市Ill尿1'i＇群ガヨリ多数＝礎存シテ共ノ色素排池能力モ保存セラ
レテヰタ。 8群ニアツテハ，既＝之ノ時期＝於テハ色素i~Mll:機能ハ全ク廃絶シテ居ル。叉A群
ト比較シテモLインヂゴカJレミン1注射後共ノ付t註瀦淑＇／ )Jj(ハ早クモ30分ヨリ著シク（＋＋）ニ青染セ
ラレ，就~~1250鋭ノ如キハ（廿t）ノ如クニ全貫験例中未ダカツテナキ程ノ青染料！主ヲ日シテかげ。
向検鏡時ニモ共ノ (1_1.~·JJlillト JIJ;¥lt.'. ノヨリ旺盛ナルヲ認、メタ。
共故＝ソノ＊－＇腎形成モ 21)日ノ3例主｜三J勾ガ λ群ニアツテハ/r'＿腎綿重：，：：:23.1必＇fマ孟瀦「溜hJUf:9.8姥
B群＝テハ各23.0J[7.9，／｛ナyレ＝主主lシヌド例ニテf付7.7瓦， 11.5括デアツタ。更ニ30日＝至Jレト九
~i下ガ各 31.3瓦， 13.5括， B 群ニテハ各 21.8].[, 10.2括ニ減少セルニ反シ，本!Ji］デハN.1i手線m：】，
38バ瓦，腎孟瀦i官民ニハ約f喜力flシテ21.2ilfヲ算フルニ至ツタ。
カクテ50 日ニイ~＇レト， A 群ノ場合＝ん：1持綿＇FH十16β｝［，寅質IF:, H.O J.[, 'f孟湖府以Jj(I0.5姥
ニ減少シタ如クニ，本例＝於テモ， fキ21!.0J[, 7.8瓦， 18.8括＝迄減少シタ。然シソノ色素1~r.it1t
検作ユテハ Am＝－ ハ91披ノミガtf:射後5時間＝－ f~ ツテ僅少ノ（＿＇！.~iJli!Iトヲ記、メグガ，本例エアツ
テハ開放ハ3時間ニテ， 252披モ乃時間エテ向日．比較的多・Ji;:ノLインヂゴカルミン寸排ilトヲ認メシ
メタ。反之 B群ニテハソノfoli1W3oriノ時ニ師＝色素排地ヲ，i:{！，メナカツ夕刊政ニ，之ノ｝早iz至
}i~ ＊· ；急性水腎ノ成立ニ闘スル研究納長2 875 
ツテハ塗.：：.3{71）共ニソノ痕跡ヲモ認メ作ナカツタ。
たーデ90日間ノモノニアツテハ， 5＇）日間ノモノデ認メタ如キ，制 ＼｝，長官＝群モソノ後障害ガ除去セ
ラレルコトナク経過スル時＝へ更ニ萎縮.＝：.ftriキ，従ツテ之ノ期＝ヨミルト該腎ハ最乍ヤ Lイン
ヂゴカルミン「等ノ色素手ハ排世セナクナツタ。
要之急性ノk腎形成ノ賀験ニ際シ本質験ニテ行ツタ;f:i{.＝：.色素排iUt検査等ノ如キ共ノ｝；j(分泌排iせ
機能ヲモfj：セ観察スルコトナクパ， B群ニ於ケル女「lキ｝升見ヲ以テ直チニJI¥腎形成ガヨリ高度＝
促進セラレタルモノト速断シ，反！J＝＝－刷血行ノIf[盛ナ時ニハ却ツテ腎臓寅質ガ早期ニ萎縮スル
ト誤解セラレルデアラウ，
カクテ輪以管結鉄以後長期間＝渉ツテ商j~セA ：如キ主管部市:HI尿管＝以下ノ各細尿管ヨリ少量宛
＝テモ依然トシテ以分泌ガ鎮ケラレルナラパ，盛ノ賞験成結ニヨツテ示サレタ如ク以後ヤヤ念
激ナ腎孟内容量ノ増加ヲ見，失第＝大ナノレ71¥.腎ヲ形成スルモノデアル。
提 要
1) 本賞験ニアツテハ7象メ腎被膜ノ剥離後，大網膜ヲ利用シテ賂来ノ腎副血行ノ護育ヲ企悩l
シ，之ェ同様急性水腎ヲ形成セシメタ。
2) 本例ニテハ．特ニ B群ノ如クソノ副血行ヲ破i主シタ揚合ニ比較シテ，共ノLインヂゴカ
ルミン1排地能力ガ長ク保存サレタノヲ認メタ。
3) 向腎貫質ノ蟹化ノ所見中特＝著シキハ主管部制尿管デアツテ，本例デハ B群ノJ場合ト
反劃＝之等ハ蹴ネ早期ヨリ“萎縮ニ傾キ”以後著シイ損張ヲ替ムコトナク始終シタコトデア
Jレ。
4）従ツテ細l尿管他ノ部分ノl管滞横張ガ B群ノ；揚合ヨリモ軽度ナルヲ認メタ。
5) 向間質組織ェアツテモ B群ノ如ク管血朕況著シカラズ且ソノ浮腫性モ長ク持鰻セズ，
叉結締織ノ増殖及闘形細胞ノ法潤ハヨリ早期ヨリソノ著シキヲ見タ。
